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and a republican lejis-- hereinafter, or in any other deed go." Regarding tiie theory that ' knows but More ioi,g all of usi Rev, K, P, f "ermeyer, of O lo-atur- e.f;overnor What's the trouble now? or decJs, oi in truments of what- - the world ib round by reason of a will llieve that Joshua did makeirado Springs, tolo., jvefched atAn-- thi Ap -- rota Ktill lo hl.-imt- -' - j ... ...... ..i.:.. .1 .. ...1. .. ... ....... .... , ., . . '.i... -- 1 1... 1 ...1-- ..Ünleíb son - un Lib made witii'ii
tlie next week, we suggest that
Roy people Ki busy and try tu
have a new county with Kov ab
county seat
LITTLE BIT QF KNOW-
LEDGE AM COMMENT.
(By "full" Bailey.) I0U" shotil I utile wild. Ht'
One of the new terms 'imposed 0f C0UISe ' tne Pr-,st'- nt ay c
on Germany recently was that "l,stI- - a,ltl bustle people d n-ths- y
must return to France and. iheve " 8Uch "ioohshncss.
ii"'-- '"' mmamnjunm l '9m X
'"" " " " " I
Belgium the machinery they stole
and sent back to be use.l by the
German people. To the accept
anee of this term many German
oficiáis arc protesting, stating
t'iat if they have to return the
machinery they stole it will crip
pie German agriculture, and be a
hardship on German manufact-
ories. And one of their news
papers, the Tagcblatt, asks in an
editorial, "Where are justice and
humanity which were to dictate
Deace?"
This, my friends, should be the
beginning of the end in any desire
on your part to go "easy" with
the Huns. Like a thief who breaks
Into your home, steals youi
money, clothes, jewelry, rookingjtensils, and even the cook-stov- e
ind takes them to his own house
ind uses them for his own pur
)jses, an J crie.? out to the ofli
:ors you send to bring them back
'is justice dead that you should
ake from me that which I now
ossess." The peace terms lo thi
Jerman people should be such
that the sins of the fathers des
cend unto the third and fourth
generation.
General Leonard Wood said:
"I urge universal training, not for'
military service, but for national
service, i raining our young men
...III .. nl i-n.- i....ln ..I. .1. ... i
i assassin uy giving mm six
months in camp. Universal train
i.ig makes democracy. When men
are in uniform they look pretty
much alike."
Universal training should by all
means lie adopted. Put every boy
in a military camp six months
each year from his sixteenth to
twenty first year, and future
America will not have many "sis-lies,- "
"mollycoddles," "pimps,"
'crooks," or low-dow- n, ornery
'conscient tious objectors," but
rue and trustworty men battling
'or the betterment of the future.
The legal profession, like wins- -
icy, has only itself to blame, for
leople's dislike of both. Instead
ii calling a spade, a hpade, and
citing it go at that, and cutting
mt technicalities, they insist on
arrying simple matters to ex
remes, thus making dishonest
icople out of otherwise honest
eople, and probably to bring in
m extra fee. The following arti-Ie- ,
"Making it Legal," clipped
rom the Chica 3 News, will U'us
irate very thoroughly what wi
nean. After you read the article,
He feel sure you will exclaim, in
hi words of Col.T. J, Bolt (of
evy), "Ripht, by gum." Now
follows the article.
"If a man were to give anothet
an orange lie would simply say
"I giv you this orange." But
when the Iran action Uentrubted
to a lawyer to put in writing he
adopts this form: "I herewith
;jive and convey to you, all and
bingular, m ebtatc and intercbts,
right, claim, and advantage of and
mfaM oranUe. togethw with all
nd, ju.ee. ulp 2nd pip. and all
rights and advantages theiein,
with full power to bite, cut, suck
and otherwise eat the bame, or
K've the Ba,ne away,vvi,h or with -
out lne rmS' bl,',' J,Jlce' ''U,P or
I"I. anything hereinbefore or
"aiure 01 kiuu soever 10 me
contrary in any wise notwith -
standing "
Just recent J Ji Horace Flet
al
C'
--
"cv- .- - M.;K
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Wagon Mound Briefs
W. M. Wiegand returned from
a trip to Cuervo.
Miss Canie Turner returnet
from Raton where she had spent
two weeks visiting friends.
John C. Harris, George A. Hun
ker, Geo. A. Fleming, nil of Ln
Vega, were, in town last Satui
dav and Sunday on business.
The Farmers & Stockmen
bank, although only in business
since April 27, 1917, at its annur
meeting declared a dividend. Th
condition of tne bank is excellent
and under the management o
"Jim" Bentley has become one o,
the belt banks in the state.
T ie stockholders of the Farn
Loan Association held a meetiuj
at the rcomof the Wagon Mouni
Tr ibt & Savings bank last Setut
day a idelected R. K.Odell, presi
dent, J. A. Myers, secretary am
treasurer, and an appraisement
committee, composed of S. 0.
Mmis?n, Millard L. King and
Bmj. M. Harrison. The associe-tio- i
has its headquarters in the
bank building, and Odell ar.d
Myjrs are always on the job,
rec jiving applications and giving
advice to those who desire gov-
ernment farm loans.
It is rumered that a change in
the location ot thepostoffice will
be made in the near future. Mr.
Fsrsone, the postmaster, has been
J. rCSMSMtSMSJ lSMS4SnSff.SSfST? ,7 -- jv Av , . . !. I Mivirn In tin?nmti íliriS l-n- il' líiil tV
.
-
....'--
. I
.,..,! .I.S..I. 1. ! IVtime, as the' Ul(.-3Cl-ll..-- 1 k..njHHUUIIUIIIK iHIII!
which the. postofri r u nnw-lirj- a
ed is rot properly suited to thi
patrons. Mrk Parsons desires to
have a building located conve-
nient for all the patrons, and
one that he can fit up in a man-
ner that.people will be able to call
for their mail without having to
push their way through a crowd
of young men who make it a
practice of using the building as
a loafi lg place.
A matter of importance to thii
town is the consolidation of the
Wagon 'Mound Trust & Savings
bank an J the Farmers and Stock
mens bank, which is expected tc
take place. At a meeting of the
directors of both banks the piar
was approved, and a stockholder
meeting has been called for Feb
ruary 8th, and it is hoped the
stockholders will approve the con-
solidation. It is proposed that one
charter will be held here, with
capital stock of $35,000, and one
charter will be taken to Mora, the
county seat, and a bank opened
there, with capital stock of $25,-00- 0,
It is rumored that James M.
Bentley will be cashier of the
bank that will remain here, and
that J, Andrew Myers will be
assistant cashier, or be the cashier
of the Mora bank. This is a good
move and will help the town.
What is being done alwut be- -
curing the county beat for Wagon
Mound, or the formation of a new
county; Roy, Mills and Solano
have expressed the desire that
they will be in favor of a new
county wun wagon jviouna as tne
county beat J lie legislature is
now in session and the representa
KrlSnioar8 vS
Wound asthe county seat Does
he intend to make no effort to
becure the county beat or a new
Cd "rat th" rubhcais'w'aS
VLry 'wdlmg to put the blame "n
him. now we have a reuubl can
cher, the father of "Flet hensm
'die I. He advocate that eVv
bit of food shoulJ be chewed i
i least thirty two times, and evei
1 ititif ikttiir- - tn tin. upon iitft ei iiiain.'wtni ujr u ; itiwiiv ui juüvlittle "Fletcherism" people woul
have better health. The teaching
of "Fletcherism" may be summe
up as follows:
"Chew all you-- t w i If n ed b
count as hijlfns thirty-tw- o befoii
you swillow the mouthful. Ches
even yur sail , it Will i np'ov
the soup ind help yj;i infinittly
Never eat when nervous, worriet
ir angry, it is making an 1 at sorb
ng ixiison to do so. Smile whet1
oil cat. Do not talk pnl'tics &
he table. Think of how r ood th
Tod is, and do not worry nboui
he size of the bill, for if you dr
ou interere with the digestivi,.
lcrations. At meals lorgit bush
less cares and fa nily tmul IsSl
hewing of lo d minus saving of
Tmey, of li iv , and of work.
The use of the telephone in
J ipan seems to be a joke. Th,
elitjrof the Japan Tines sayi
the telephone service is so ba.
that he wonders "what Job wouk-- .
we done had he 11 ed in '1 ckio,
an I wanted to telephone to a
pe:ia'ist on bo I " To illustraír J
ie recites that, "A lady in Kri
iowa called up her hous in Tákk
ft by the next train, cot tne call
n.id talked to herself in KaruVJw
'dx hours after her arrival n$t,'
ii-- .wi . !.?. . ' .. ii &vjl-...m-- w
v I
The Im Angele Timci heei
Jiscovered that Chinese history
lecords a woman genet nl, Chin
lull Lau, more than one thou sano
years ago. The girl's father beinp
to i old to fight, she lei h's armic
t ) victory dressed m man's garb
The late world war Iris pro
d iced thouSiinds.oi women wl)i
have shown generalship in manj
iJtivities, and they and other
v.ll continue as generals in all tin
future.
The Iavenworth Tim ;s t ses
i suggest that a committee Lc
a jpointed to make arrangements
f welcome for President Wilson,
vho will visit the United State?
fir a bhorl time next month,
A timely suggest ion. The New
léxico legislature has airead)
extended an invitation of welcome
to thib btate. Some of the presi
dent's friends, however, will ad
vice him that there is a brick-ba- t
concealed therein. And yet, the
present icpu lic.m r Hi --e holders
in New Mexico h.w J lesident
Wilson to thank that they aie iijflicü.
.
Do you think the woi Jd if round
Hb there ever been a doubt ji
your mind and 'he thought now
and then that the world might hi
ll.il?
Charles. W. Morbe, of Brooklie
Masr, hasbtudied the ijuebtioi
for twenty years, and hab writte)
a book and prepared a map bliow
ing the woild as wmareand Ii.t
ing four cories. The diagram
bhows tin earth as we know jt by
a circle in the Mjuare burr uiu'ed
wun ice jviorbesays the suntliem that dibagn-ed- . Unci J
going around over the earth in V
circie. melts the iw Í" a circle,)
'thub making the circular bliajH' of
the s juthsm circumf en eol the)
earth, that is as far as man can
i uiMnjieinrig on ine ocean
' from view, he says "When the
liuli has disap)eared from our
sigiit the ship has not reached the
horizon, which is only one of the
FRMEIt FEED'EM.SAYS.
(ByN. 0. Slacker.)
Á Invest igashunj is brcomin' t
bit with us now-a-day- s, an' it
good habit, too, for nn invest
tin' mind is a growin' mind
rhit a feller finds out, howevetepend1 considerably on what hi
.investigates, an' what is lookii '
,Uptu-dat- e we've confined cut
Jforis mostly to pr'i"' ioto tin
var activities of the gov'men
in' lookin' for crookedness am
4)blishness, which same we'vi
found ii'plenty. Havin' g o n t
tfirouf.li the various department!
In' bein' amplj rewarded by ex
iJilii inefficiency an' dishonest;
' srandahingent-ni- l rottennesi
íSTiiuiiiiüralTorpicIcón the , f,
,t. A. i.ext, for it made a gren
lnop and-hurra- h an' liberallj
ctlecud the mazuma to do it on.
wi if, I've always had my pel-tSn- al
an' nrivate oniiiinn of that
íhífe o ganization, the same bein
,Mt there was gixxl in it nn
'here vas bad in it, an' it dependíji the pint of view which you sii
aost ot. I reckon pomethin' o
T'' at's Leen said about it is true
w;gcod and bad. also a lol
áore that aint bein' said. Bu
'tÍ&K tits my goat is to meet uj
i filler that believes all lit
on one side an' not a dan
on the other. That aint n
to arrive at thc.truth.
K !U enday a feller sayi to me,ll,..- - V
.
M r A la lti.ill to. w. II. in ill.'
thing the war had iu It,
Liíh1noMoncmiMÍanriy it'
if. A' I up an says, "Oh ni
'" aint. It aint founded on nc
hristian ty, but on orthodoxy."
"It's the uimc thing," he yelled.
" Jrt iod( xy is Christianity."
Can you leat it?
Iut that feller without iiitendin'
to put his finger right on the weal
spot of the Y. M. C. A., an fei
that matter, of the churches them
selves. I ots of people mistaki
orthodoxy for Christianity, an'
theology for religion.
One charge the doughboys
fitch agin the Y. M. C. A. is pr
fiteeri i.' That's natchurl enough
for they've got an Inborn noshun
that there's a rightful '.ax on reli-
gion. It lakes money to support
rival churches an' varioiiB creedB
I reckon you've noticed how the
various churches lets the Salva-t- i
n Army bave the bouls ihat
em't pay jiew rent an' war
Ea&tcr I o mets
An' further more it is charged
fiat the w r-work- crs in the Y. M.
A, play ! I favorites with Ixiys of
their i wn denomination, which b
p Mm ii'ilc'iiurl, fcr when a feller
brieves the bheep in his petikler
fold are pedigreed an' them out
of it only bcrubs, he's bound to
act accoriu,' tohibbenseof value.
He lean e I that from the church,
too.
An' ;i'.,i ' the boyb annplain
there was too mucJi prcaclun'
at 'em. N o w preacbm' is
the church'b main business, an'
a long as it's easier Lo preach
than to practice it'b human nachur
fer th c'lui ch children to foller
the parent,
An' they bay borne J 'em
preache I their own breed of or
thodoxy, much u the misery of
.ma tm
many proofs that the earth is not
a globe."
There are bo many old theories
beng "bjstid" now-a-day- s, who
uiesun buhio sun, ana inai ine
old darkey, JasjKjr, liad U rtiiow
ledge when he exclaimed U) liib
camp- - neeting enlliusiabls, 'The
sun dj move,"
t nwed n deac )ii tha' lairJf d i
he "pen" and he said the wits
hint about it was bavin' lolistei
very Sunday to a chaplain of i
lifferent denomination than hi
iwn, an' there was no comelxicl .
1 aint never knmvcd mm
)reachers nci laymen that renllj
lelieved all their ihurch prenchci
nit they sure keep up the blul
n public. Foi instance, a lot o
jreachers has a down-ligh- t k
ipect for a lot of priests, ar.' vis
ersy, but they don't lecocnlzt
jch other as ministers ol Chriit.
t wouldn't be suiprisiu' if Christ
lidn't recognize none of their,
vould it
An' moreover, the Iniys coir-ilai- n
that there was some utl
ihariH'is an' ginftets, an' plain
nean sons-uf,Ui.- s in that tl ere
r. M. C A. overseas outllt. Ai.'
Iu; leadL'is says m:iylx.'so; tin u
vas a kit of new men tallen ui
ill him 1-pic- ked, b u t nutcl int.
nade, an' some of 'em luined oitj be slit Jdy gooas, but an' oignn-zatio- n
.'an't be condemned fer
few individual fai'u es. An'
.here, yo i it the church ialluei ce
igin. A feller onct told me tin
lisbonés e.st men an the meanest
ipirited women in every cm
nunity v as always chuich mem
ers. 1 s.iw a chanct ferargymcnl
in' disputed him, but he up an
levised a scheme of prcot that
vas convlucin.' We inveiiitated
Ve selected adozencommuutic
n he inliuireJ into the repyla
thuns of the meanest, an I gits a
1st of all the church membcrs,an(
v ., ,..,.. ,,
irw -wniej u sum mmoBWiwn ,
.'III HIV II' l. ThatmsruA vNe Srllfcf- - feHt1htf-tf3'f?riJ(- !'
o Meavcn was oecause nei
Vsjuld be full of church mcmlx"nr
1 1' he never could git along with
in.
Gfcourhc there's 'i reason fir
ilacl sheep in the chinch. Keh
(i in isa good cbak for rascality
in' anylxvly with i naglnachu
i Kin gits to believe he is what the
lurch icpresents him to Ixj.
Otliprs find in the chinch a icel
elicf to their mean disposishuns
by generously damiii' for the
Irreaftci filks the y can't damn
'i ire.
Invcstigaliii'tifcli charges as tin
iys is inakiii' agin the V. M. C
. is a goin' to nube that orgaiu
i-it-
ion to invéngate itself, an' it
ure can't fail to Bee the troub'e
ays in its Ixdn' b.i.icd on ortho
loxy instead of chribli.inity. I
inderstand all their war workert
wai oitlnlox christians, the,
voul'jn't tak? no others, neithe
an no otheis belong to tin V. l
u, A. They solicited Io.k!b of ur-Jit- h
xlox dolíais though, ivi hki
the church they allow anylxxly to
lelp Uxi their bills. An' what
Joes the unorthodox man git fer
lis unorthodox dollai? He giu
he sjlibfackblun of knowin' in
lollars can do whut he bio' a
jiiregenerate binnei aint fn to do
Flatteiiii' ami it."
But they got the money.
'lie i on the out-Bid- e was bu
,ni ided, an' tolerant an' liuiii.in
,m' pitiful, ,'iii'hoelul that tin V
M. C A would do good work in
spite of its veak bpots.
Wiien the organization cu'b
loie horn ortluxJoxy as a tett ho
meinlwrbhip, an' bases it work
on 'true religion and underfill,"
treatin' inen as brothers mbtead
of "biibiK'cts" or "prosjM'i'U," an'
gits down on its knee to pray fer
love an' light uibtead of standin'
up mouthiii' iu i reeds, I reckon
it will le ready todo business fer
the lná in war or jKiuce.
me u n. cnurni ihhi nunu.iy.
Kev Bears who was tailed to
Kansas on account of sickness of
hisbon.is exacted to return n. t
week.
KAil
A Few vSayinRi ' I
I l.v i
'Quid Pro Quo"
Ignorance In the saddle rid
iibrty to death.
Swell h .ids m oilier thin.i Ikiy
ire "I IV and to-g- et thcii 1 uii-tuenc- y.
t
The "ungraieful'edt iiift"''ri'' v
the fellow eleitid to oHId, and
lenies the sunnort of lii.1 fneti .
Voters who oHert to Pet:rr
n the governmental th'üdrs si- - 'I
tee the wisdom of puhiiy (in n
n n.lmiins'ra'ive tHisltlons.
Bolshevism Is not only flour-n- g
in over-ti- n ned nutocrnrirs,
it is spreading throughout dts-.atisfi- eil
democracies. ' ,
Woai-- u who sit on the filot-to- ol
of depeitdcnta find it hard t
'se to their opportunity or stand
'or their rights.
Some ell les n cr ini,f., (he
igh cost of anything.
Kven the high cost of "FluS
loes not prevent iu VetUrn. "
Jullng by the daily "arrivals'
11 Santa Fe, the old guard is mhe job again, and no game laws
0 protect the young legislators'
tither. ' 1
greater tax burdens for the sake
if )n'ter nvids.
Suro Miguel que sel The
.Vigon Mound dlstr'ct Is jurt
pining to raise more money to
improve the Mora -- Las' Vegas
mad (?)
Seating the soloris in the 6t,nte
finale reminds one of the firt
I y of scIkhiI, in the "Old Dec-i- t
1 ," wnen the teacher knew
ne "xi,ii in tf)rtance of each fan-- v
lepres ii"', and 'he tricks of
ie chit en lo . kept in order.
What the I. W. W want may be
fair ennigh, but their way of
t ing a i--r it is foolish,
Luke McLtike bays, it is too bad
lirls krow m re about catching
i ik'kiii' a than keeping them.
Divorce records would show
Luke it's the mm who fail in the
keeping game. In fact if the war
!i itln'l t'aus d a bcarcily of men
m the 11U k of time, home journals
would now v: advibing "How to
keep a wife's Ifwe" or the other
iviy round.
News irom Washington to Hie
it fuU that hundreds of our bojs
dio went f (raining camp wi-
llingly have good recoids, but just
iw.ori- - ciiibarking for France
.-
- uld n t n-bib- i the temptation to
1
' us 1 Ii 'i- - l" say uood'bye to the
Mime folks, liad been bent to pri- -
, nt.ii I v t-- ii b charged wilh
I
JiiNjition, while the conscientious
ibie-to- s, who rcJufed to vear
' die uiiifor.n, r do any duty or
work reijtnred oí drafted hoys,
I wert given full discharge by &
I ret iry B.iker will nol be passed
1
u ; by the public without rebuke.
1 T..i president should iuiinwJiately
1 grant full and complete pardon to
' th o' yb writ t prison, A home--
bick boy would do most anything
to have just one more kibs and
embrace with ins folks,
.
1 There used to be be an old
'song, "i'm a bap.ibtand a baptist
will I du " bet "tary Baker can
bin ilie vi g uJy usirg these
w ji'h 'I i a pacifist and a pad-hb- t
wuldie."
.-
-
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Wagon Mound Briefs I
1
W. M. Wiegand returned from
a trip to Cuervo.
Miss Carrie Turner returnee
from Raton where site liad spun'
two weeks visiting friends.
John C. Harris, George A. Hun
ker, Geo. A. Fleming, nil of 1-- rt
Vega9, were in town last Satin
dav and Sunday on businefs.
The Farmers & Stcckmen
bank, although only in busnus.
since April 27, 1Ü17, at its annur
meeliiiK declared a dividend. Th
condition of tne bank is excellent
and under the management o
"Jim" Bontley has become one o
the ben banks in the state.
T le stockholders of the Fani
Loan Association held a meetim
at the ream of the Wagon Moum
Tr ist & Savings bank last Satui
day a idelected R. K.Odell, presi
dent, J. A, Myers, secretary an(
treasurer, and an appraisement
committee, composed of S. 0.
MmisWi, Millard L. Kin and
Bin). M. Harmon. The associc-tio- i
haa its headquarters in tie
bank building, and Qdell and
Myrrs are always on the job,
rec jiving applications and giving
advice to those who desire gov
ernme u farm loans.
It is rumored that a change In
the lecatron crt the postoffice will
be made in the near futuit. Mr,
Parsons, the postmaster, has beer.
time, as the present building in
which the. postoffice is now locat
ed is rot properly suited to the
jxtfrons. Mr. Parsons desires to
have a building located conve
nient for all the patrons, and
one that he can fit up in a man-
ner that people will le able to call
for their mail without having ti
push their way tlirough a crowd
of yiung men who make it a
practice of using the building as
a loafi lg place.
A matter of importance to this
town is the consolidation of tht
Wagon Mound Trust & Savings
bank an J the Farmers and Stock
mens bank, which is expected if
take place. At a meeting of tht
directors of both banks the plat
was approved, and a stockholder
meeting han been called for Feb
ruary 8th, and it is hoped the
stockholders will approvethe con
solldation. It is proiiosed that om
charter will be held here, with
capital stock of $35,000, and one
charter will be taken to Mora, the
county scat, and a bank opened
there, with capital stock of $25,
000. It is rumored that James M.
Bentley will be cashier of the
bank that will remain heie, and
that J. Andrew Myers will lx
assist int cashier, or be thecashici
of the Mora bank. This is a good
jnove and will help the town.
What is being done iilxiut se-
curing the county seat for Wagon
Mound, or the formation of a new
county Roy, Mills and Solano
have expressed the desire that
they will lie in favor of a new
county wun wagon momio as tnc
county seat 'llie legislature is
now insessieaiandthc rvpi escuta-tlv- e
from thib town has always
licen a "irooster" í o r Wagon
Mound as the county seat Does
he intend to make no effort to
secure the county seat or a new
countyf' When the governor was
a democrat the republicans were
very willing to put the blame on
him, now we have a republ inn
and a republican lc,jis-ature- .f'overnor What's the trouble now?
Are the den ma rUill to blame'
Unless soi i it. .no' i ibinadewitli'ii
the next we;uk, we suggest that
Roy people get busy and try to
have a new county with Rov as
county seat
LITTLE BIT Qf KNOW-
LEDGE AM COMMENT.
(By "Hill" Bailey.)
One of the new terms imposed
oi Germany recently was that
th?y must return to France and.
ii .i ,.. ..,.!........ .i... ...i.
n.i ., i,i, i., i,., ..o., i i.., ti..UMW V.1IV WIIWA IW U, U3W I JJ ill.
German people. To the accept
anee of this term ninny German
oTieials are protesting, stating
fiat if they have to return the
machinery they stole it will crip
pic German agriculture, and be a
hardship on German manufact-
ories. And one of their news
papers, the Tageblatt, asks in an
;ditonal, "Where are justice and
lumi'inity which were to dictate
jeacc?"
This, my friends, should be the
beginning of the end in any desire
ji) your part to go "easy" with
the Huns. Like a thief who breaks
.nto your home, steals your
money, clothes, jewelry, cooking
itensils, and even the cook-sto- vt
md takes them to his own housi
ind uses them for his own pur
)ses, an i cries out to the ofli
ers you send to bring them back
is justice dead that you ahoulc
ike from me that which I now
xjssess," The peace terms to tin
Jerman jieople should be such,
that the sins of the fathers des
end unto the third and fourth
generation.
General Leonard Wood said:
"I urge universil training, not for i
military service, but for national
service. Training our young, men
wiUj,lciMwnie.HMm.-SYw,- l
--
.
- .. . . . i
a n t turn an American boy inte
a r assassin by giving him six
months irrcatip. Universal train
i lg makes democracy When men
are in uniform they look pretty
much alike."
Universal training should by all
means be adopted. Put every bo
in a military camp six months
.ach year from his sixteenth to
twenty first year, and futun
America will not have many "sis
lies," "mollyco-ldlcs,- " "pimps,"
'crooks," or low-dow- n, ornery
'conscient tious objectors," but
rue and trustworty men battling
'or the betterment of the future.
a
The legal profession, like wliis-ley- ,
has only itself to blame, for
icople's dislike of both, Instead
if calling a spade, a spade, and
citing it go at that, and cutting
nit technicalities, they insist op
arrying simple matters to ex
remes, thus making dishonest
H'ople out of otherwise honest
leople, and probably to bring in
m extra fee. The following rirtl-le- ,
"Making it Legal," clipped
rom tV Clara News, will il'us
rate very thoroughly what we
nean. After you rend the article,
ve feel sure you will exclaim, in
lu words of Col. T. J, Bolt (of
fvy), "Ridit, by gum." Now
fc Hows the article:
"If a man were to give another
an orange he would simply say
"I givj you this orange." But
when the Iran i'irtion is entrusted
to a lawyer to put in writing he
adopts tins form: "I herewith
ive and onvey to you, all and
singular, m estate and interests,
right, claim, audadvantageot and
in said orange, together with all
i u.d, ju'ce, pulp and pip, and all
rights and advantages therein,
with full power to bite, cut, suck
and otherwise eat the same, or
give the same away With or with
out the rind, ski-i- , juice, pulp or.tuesjutn.-nicircum- f en eol the
pip, anything hereinbefore or
hereinafter, or in any other deed
or deeJs, or in truments ol what -
ever nature or kind soever to the
cemtrary in any wise notwith -
standing"
Just recent Hi Hornee Flet
cher, the father of "Flet herism
die I. He ndvucnt'-- l that ev.
bit ol food shoulJ be chewed i
least thirty two time?, and eve
ou shoul 1 i in lo wlnl 'tit
Jl ?ouis ' ,nt- - KSUltt c ay l
mstu--
'
ai1" bustle peope u n
bl'lit'vt' sm ' Mistiness
however, bv the nractice of ruse
litt le F etcher is.ir oconle woul
. ...1, i t
tave better health. Tile teaching
of "Fleteherism" may be summc
up as follows:
"Chew all you- - f vj i If n ed lx
count nshrj'i ih thirty-tw- o befou
you swilluw thí mouthful. Che
even yxir s in , it w.ll i npwi
the soup ind help yra mlinitily
Never eat when nervous, worrier
a angry, it is making an i al sorb
fig ixiison In do so. Smile w'.'.ei
ou eat. Do not talk pol ti.:s r.
he table. I hink of how rood tlu
wd is, and do not worry nbom
he size of the bill, for if you dt
ou interfere with the digestive
iperatinns. At meals forget busij
less cires ami la nny irom test
.'hewing ot tw d ninns saving of
nnev, ul li iv , and of .vorH."
The use of the tcleplnne n
J ipan seems to be a joke Th
lit rr of the Japan Ti nes sayi J
he telephone service is so ba
ihat he wonders "what Job woul
'we done had l.e li ed in Tckio,
ml wanted to teleplnne to
ip ;ia'ist on bo 1 . " To illustraU ,
ie recites that, "A lady in Kan --
'.owa called upherlnusoinTakji ,
I ft by the next train, gr,t tjie call
A id talked to herself in Karukow v
x hours after her arrival ir
Trido."
áRfalzWnntjWt&t-JupJ- n
ni '.muí in mu quite iii.il i;iu, iwi
s nicfni''S w think it if.
The Iis AwicltM Tnns hi't r
liscovcred that Chinese hlstorj
(cords a woman geneial, Chin
lull Lau, more than onethousanc
ears ago. The Kill's father beinp
to old to fight, she le I Irs nrrnict
t ) victory dressed n man's garb
The late w ii Id war Ins pro
d iced thousands.of women win
nave shown generalship in inan
i.-tiviti-
es, and they nod otliert
w.ll continue as generals in all tin
future.
The I-eaven- worth Tim s i 'ses
ui suggest that a committee le
a rpoliited to make arrangements
if welcome for ('resident Wilson.
vln will visit (he United State
for a slum time next rrronUi.
A timely suggestion, The New
.léxico legislature has dread)
extended an invitation of welcome
io this state Some of the presi
dent's Inends, however, will ad
vice him that there is a brick-ba- t
concealed thcrcri. And yet, tin
pi .'sent rcpu hen i Hi -- e holder
in New Mexico have I lesidenl
Wilson to thank that liiey rue u
iiTice.
Do you think the world is round
lies there ever been n doubt ii
your mind and 'he thought now
and then that the world might In
ll.ii:
Charle W. Morue, of Brookhc
Mas1"., has studied the tieatioi
for twenty years, and lias writtei
a book and prepared n map show
nig the woild is squaie and lin-
ing four cornei s. The diagram
shows the earth ii'j we know it by
a tírele in thc(iiiiic sun min'ed
with Ice Morse says. "The sun
going around over the earth in a
circie, melts the ice n a cuele,
thus making the circular shape of
earth, 'hat is as fnr nsman can
go," Regarding the theory that
'
Hie- - world is rounel by r"ason of a
'ship disappeirmg on the ex-ca- n
from view, he says "When the
hull has disappeared fiom our
sight the ship has not rewhed the
horion, wluui is eily em of the
f; rmer feed'em.says.
(My N O. Slacker)
liwcstignshun? is becomin' r
pbit with us now-a-day- s. an' it !
tgood habit, too, for an invest
iatin' mind is n growin' mind
yiu( a feller finds out, however
tepcrrds considenibly on what hi
investigates, an' what is lookii '
Uptodate we've confined nil
Hoits mostly to pryin' into tin
var activities of the gov men
in' lookin' for crookedness am
jwlinlmess, which same we'vt
TOund ti'plenty. Havin' g o n i
iVuuj.li the various departmentr
iin' bein a-np- l) rewaided by exÍ)ii.i uielliciency nn' dishonest
IrV scandal aiyjienenil rottennesi
iitT.iiiiiliuralUr'pickón the . xv,
2. A. i ext, for it made a grctM
Alnouand'hunal) an' hbeiall)
cllectu) the mazuma tu do it on,
N I've always had my H.'i-on- al
an' private opinion of thai
hire o ganlzation, the same IxjIh
jhat there was good lu it nn
:&cre was bad in it, an' it dependí
m the j int of view which you so
ost ot I reckon somethin' oí at's Leen aaid alwut it is true
Kith g od and bad, also a lot
tjtorc thai aint bein' said. Bu
vtwtt (,its my gait is to meet ii
' a filler that believes all hiIn on one side an' not a dan
DME on (he other. That aint in
ay to arrive nt the.truth,h P'iH f itnv n fi'llor s.ivs tn mi-- .
Vhv thut Y. M. C. A, is the
VturtioBt.thiruc the war had in it,
Ui ot' tWe. wwndjitt(pundjUJon)
nftO funded on clmstlanityTt'
if." An' I up an says, "Oh ni
aint It aint founded on nr
nristian ty, bat on oilhodoxv."
It's the Kline thing," he yelled.
")rt lodi xy is christianm "
Can you Ix-a- t il'-- '
But that feller without intendin'
to put hisfingei right on the weal-spo- t
of the Y. M. C. A an' fei
that matter, of the cJiurches them
selves. I oth of people mistake
orthodoxy foi Christianity, an'
theology for religion.
One charge t h e doughboys
fitch agin the Y. M C. A. Is pir-fitse- ri
i.' That's natchuil enouj.h
for they've got an Inboin nosliun
that there's a rightful '.ax on reli-
gion. It takes moiiev to support
rival chinches an' vaiious creeds
I reckon you've notiird how the
various cliurclu-- s lets the Salva
ti in Army save the souls that
c 'ii t pay iicw tent an wear
!i.ister I o inets.
An' further more it is charged
fiat the w i -- workers in the Y. M
A. play ; I favorites svith boys of
til -- ir e wn eleiioinination, which is
p mil natchuil, fer when a feller
bdieves the sbci'p in Ins petikler
fold are petligreed an' them out
of it only senilis, he's bound to
act nccor In to his sense of value.
He lean e I that from the church,
ten,
Air' ir.i i' the boys complain
there was too much pieaehiu'
al 'ni. N o w preaelun' is
thu church's main business, an'
a long as it's eaoiui to preach
than to practice inhuman nachur
fer til i c'luich children to foller
i he parent.
An' they say some ol 'em
preached their own breed of er-thodox- y.
much to the misery of
them that disagieed. unci 1
many proofs that the earth is not
a j'lobe."
Iheie art so many old theories
. bei it; "bastid" new a-da- ys, who
' knows but lefore loi.g all of us
'
will believe that Joshua elid mnke
the sun stand still, and that die
old darkey, Jasper, had lo. now
ledge when he exclaimed to Ins
camp neetn.g enthusiasts, "The
sun eb move "
nnved adenon that hmlcd i
he "pen" and he said tlu wu
ilir; nlwtit it wnhiivin' luhstei
wery Sundav to a chaplain of i
llffeicnt (leuoiniiiatiiin than hi
nvii, an' there was no come had .
I aint never knuwed mill )
neacheisnei laymen that ieiill
relieved nil then ihuicliptcachei
nit they sure keep up the blul
u public. Fot instance, a lot o
ji cachera has a down-tigh- t re
ipii't foi a lot of pi lean, at,' v,s
ersy, but they don't iccornlzt
ach other asmiiilstets ot Chtist.
t wouldn't lie suipiisin' If Chnst
lidn't recognize none of their,
vould it
An' more-over- , the Iroys con-ilal- n
hat there was some ml
ihaipets uu' gtafteis, an' plain
nean sonsaf-.m- i s in that tleic
, M. C A. oveivasoutlit. At.'
he leadeis says may Ire-sir- , tin u
vas n hit of new men ta'ien oi
ill haujl-pickcd- , but mad hu
nade, an' some ol 'fin luiiietloutjbeshiildy goo-is- , but uu' oignn-zatio- n
lan't be condemned fer
t few individual fal'u es. An'
here you git the church ialluei ce
tgin. A feller net told me tlu
lisbonés est mennn'theuieaiu'sl I
ipintcd women l.i every cm
iiunity was always chuich meir-ter- s.
1 saw a chanct ferargyment
in' dibpuleu him, but he up mi
levised Á scheme of proot thai
vas convliicin We uwc-itihate- d
Ve selected a dewen coinnnn tic
n' he nrauiiid Into the rcpyla
ihuns of he meanest, an I gits a
istofullt ie church members, ane
, 1.4 . I.Cowiarnea rr aimis numes wasn i
m mv st I hut man utass ,v
--tu. rlilrf4r:i)iiíh!-S'i,íínfwt4rA::pf- "
r I IitnirM Kit 41 U li,flltni llml 'if iivaMU ' iii.vi"i"v
v )ulJ be full of chuich membe n
u' he nevei could git along with
Ml.
OfcoiKK- - there's a rvr.son fer
rl.ick dieep in the chinch Reli
(i in isa good cl ilk for i.'ibcahty
in' auylxxly with i rraumarhu
i ion gits to Iwlie'vc he is what tlu
iiiieh ii-pii'sen- ts him lo be
libers find in the e'hurclr a reel
chef to their mean disposlshuns
by geneiously dainiu' for the
li -- re- aftci f ilks tin y can'l damn
'r re.
Investigalin' sic h charge'sas the
nyb is rnakiii' agin the Y. M. C
, is a goin' to c'liisc Ihat orgaui
::iti in to niv.stuai !tsdf, an' il
ure can't fail U sue the troub'i-ay- s
in its Ihjiii' based on oitho
loxy instead of Christianity. I
iiulerstand all theii war worker
.vas en tlio I ii diiistiiius; the',
voulun't tak no other, withe
an no otheis bslong to the Y, M.
C. A. They solicited loads ol Un-
it th xlox dolíais though, fer like
the church they allow anybody to
it'll) foot their bills, An' whui
Joes the unorthodox mini git fei
lis uiioithodfix dollar? lie gitt-h- e
sütisfackshan of known m
lollars can do what he bun a
iiiiegeneiatesuiuei nut In todo
t'lnttuiii)' nun if
But they got the money, lo;
me i on the out side was Inr
ill uleel, in' tolerant an' human
mi' pitiful, an' hopeful that the Y
M.C A woultl do good work in
spile eif Kb weak spots,
When the oiganuntion cu'i-- ,
loose from orthodoxy as a test fei
ineinlxirsliip, an' batee Us work
on ' true religion and undei tiled,'
dentin' men as brothers instead
of "suspects" oi "pioipects," an'
gits down ou Us knees to pmv fui
love at light instead of struithn'
up mouihii its 1 1 tells, 1 ri'ckou
li will be leady todo luibiucbb fer
the Lord in war oi peace.
Rev, Iv. I', ("irnuiyiir, ol 1 1 In
ratio piinu, Cole., pre"d'f'' it
Ihe W. B. church last Sunday.
Rev Bears who was tailed to
Kansas on mi mint ol sickne-e- s eif
his wn), ih e'xpeiti'dlo i eturn n t
week.
ikjnrv w...p.,A Few Savin us
'Quid Hro Quo" r
Ignorance In the saddle rids
lib -- rly to death.
Swdl h Milt in iiilut-tliin.- e Mwy
tie "I I'," and i.gct theii e
.ut.
:ueucy,
The "ungraieluleít lnKm',' li
the fellow cletUü to oltln.arul
leniis the sitivnl eif hi-- i fneu :.
Voters who berl to svrrf '
n the governmental n.;..lra si" ' I
-- ee the wisdom of puit.n,( wuu n
tialminisM-a'iveiioiltloiis- .
i
Bolshevism is not only flour
lg lu over tin mil muev-indí-o- ,
nit is spreading throughout dls-.atistie- d
ilemejcracles.
t
Woai-- n who sit on the foot
tool of dependentu find it hard to
si to their op'ot tunity or stand,
or their rights.
Some cities n r - umiiV. (he
igh cost of nnyhhig.
Kven the high cost of "Flu?
o(s not prevent its return
Ju liting by the daily "arrival"
n Santa Fe, the old guard is exi
he Job again, and no game law
o protect the young legislators
rither.
Governor Larrazolo MrVvetth
íwWki.iWrvHii'.ÍWiwV'-- -
iireater tax burdens for the sake
if )iier ro'i'ls.
S -- uro Miguel que se! The
A'lgoir Moum dlsti'ct is just
pining lo i use more mone-- y to
improve the Mora - Im Vegas
load l?j
St'atingthosoloiis in the state
civile reminds one of the fipt
I iy o: srlmol, in the "Old Dee
t i ," wneii the teacher knew
teiu "iei.il ii, poiiariceof each farn- -
Iv le-pn- -s i- -', and he tricks eif
. ie eini e-- n In !( kept in order.
What the I, W. W want maybe
lair em u.rh, but (heir way of
,'
-- nig a i-- r it is foolish.
Luke McLnke says, it is too bad
tills know m re about catehinrf
i is'iaiv s than keejiinv them.
Divorce ii'ieuels would show
Luke it's the men who fail in the
keeping game. In fact if the war
h iiln'i cius.'d n scaicity eif men
in the nn kof lime, lióme journals
would now be advising "How to
keep a wife's love" or the other
v iy ron-i- d
News train Washington to the
e lei t that hundiereis of euir bo)b
'ho weiil t' (mining camp w.
h.igh, have good reconls, hut just
lie, on- - embarking for Fiance
v-
- mid in t nsiut the temptation to
'is'i li i" to say itood-by- e to the
lome IoIIih, had been sent to pri- -
ii in I v t -- 'i s charged with
ebertion, while the conscientious
ibieJtoi, who tefiiiseel to we'ar
ne uiiiloi.ii.fi elo any duty or
vork reeiuired of elraftt'd Ixrys,
wee given lullelischarge by Sec-ru- t
icy Baker will not be passed
ti by i he public without rebuke.
T.ie president should ininu-diatel- y
grant full and complete pardon to
th ) s bent 1 1 1 rison. A home-
sick boy would do most anything
to have just one more kiss ami
mbrace with his folks.
There used to Iw be an old
song, "in a bap 1st and a baptist
will I eln " Set "tary Baker can
smi i he . g nilv usirg these
w H'1- - 'I in a pacifist and a pad
libi wi.l Idle."
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m INSULTO A EL UNIFORME.
En algún tiempo en Diciem-
bre pasado el Secretario de
Guerra Baker declaró en una
carta al Presidente Wilson,
que I estaba haciendo abso-
lutamente "todo en el interés
de objectores concienzudos
que la opinión pública pueda
sobre llevar."
Justo el otro dia, el Secrc-tiri- o
Baker ordenó el relevo
de 113 de estos oljcct;klorcs
de Fort Leavenworth, la re-
misión de las porciones de las
sentencias n ejecutadas "su
honorable restitución al de-
ber" e inmediato descargo del
ejercito.
lutos object ores, ruando se
des.'anjan, son llevados a una
tienda de ropa y vestüi s con
un completo vestido de ropa
de abajo, vestido, sombrero,
zapatos,, mientras que los jo-vene- s
quienes deseosos y por
amor a su pa's, cien poi ciento
Americanos, son descargados
del ejercito, se les da su pasai
je, y S'j les dice que usen el
uniforme ior tres meses y de
devolverlos al cuartel general.
Hay algo de malo en ello y
el pueblo nose olvidara, ni aun
los verdaderos soldados se ol
vidaran.
Uti edit )rinl en el K insas
City Times, de Enero 23, 1919,
bajo el encabezado "Un 1 1 . 1-- to
a el Uniforme," deb? :er
leido por to lo Americano. El
editorial escomí-sigue- :
"Sr. Secreiario Baker, Vd.
ha ordenado la inmediata sol-
tura de 11' hombres, quienes
se habían enlistado en el ser-
vicio de los Estajos Unities,
pero quienes rehusaron pelear.
"Ha considerado Vd. la sig-
nificancia de lo que Vd. ha
hecho?
"El pueblo Americano ha
acabado de pelwu en medio do
grande guerra. Millones de
hombres se han puesto el uni-
forme v han arriesgado sus
vidas y parado al frente poni-
endo sus vidas .n riesgo. Una
mullí ud de ellos han vuelto a
aus casas mancos y ciegos.
Otros cienes de miles han he
olio el sacrificio su remo y
nunca jamas volverán.
"Estos hombr.eislum estado
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peleando por todo lo que el
h )mbr tiene amor. Ellos han
p.'leado por sin hognies, sus
esp isas y sus niño?.
"En contraste ha habido un
i 'queOo grupo de peresosos
- Je hombres que no querían
lelear. Si la nación se com-
pusiera de esa clase, si ellos se
hubieran constitnino ; un a un
res.jjMble grupo. A'emania
sen i hoy laeupr im del mun-
do. Una nación de c; tos ol
jj;tore,s conff n.ud s nuncr
h i Ver.in mandado a le s bpnv
b.M pie murieron en el Tus-- c
nía, quienes oaiaion el mo
vi niento en i.iiatJUi-Thery- ,
qn
.'iies muri on en Argenne.
"v'd. lia oruenado n 113 di
e 'da que vuelvan .i Ja cidda-- d
i na que ellos ;i borre an, y r.
la cual ellos ichusaron levan
tir un dedo ; ara protección.
V 1. ha orde uu'o (pie se les de
u i des virgo nonti.-ib- l ,
"Un descargo honorable! El
mi o (Jes'.-ai'g- o dado a hom-
bres q den e'esaibrie on sus
p 'dios a 'as : alas Alemanas.
B ij i su orJen ellos e ran
a "is a votar y a gozar de ios
p.vilogioi qii tics Pan pu
e i'o par i salv..r su vicas y a
el I is.
"i'or este i-re- ho Vd. ha pu-
esto un premio a la cobardía.
VJ. ha reeompt usado evasiva
por deber. Vd esta permi-
tiendo a aqtiell )s i ombres de
re ;re wr a sus hogajes aun en
a lela to de 1 s h ubres que
Píla men es campos de ta-- t
ill:.
"Puede Vd. cieer, Sr. Se-
creta -- io, q -- e en estú acción
Vd. ha "nterpreií do el espíritu
de aquella A mí rica que ha
dudj a sus 'mjos y mi todo por
está gran causa de esclavitud
y I oertad.'"
'
'-m-
ío
p-nlr-
á el part do cíe-mkn- ta
es.j-- nr d f ontinuar
a ti i pres"' te dem'cnita en
Mip'eo ('cptii. de 1)10, con
la nasa de evident ia acumu-1'nJos- e
contra los oficialas en
(Vnvigton?
boj vouuues que
.
poren ob-- '
.i i tleco'oties ni s""ro'o en asuntos
uobier.io, d-'M- rao ver la
i'ii luna I poner a n ugeresi
en p isiciones auniinistiativas
y de lucro,
I tVtN U& Milla- -
;MESlÍÍM
Iji barrida de ainnoMtla fué
concedida a lia oejectores con-
cienzudos la semana pasada por
el .Secretarlo de Guerra Maker.
bos hombres estalmn Hirviendo
nentenclns un Leavenworth, Kus.
Hn la orden de Holturael ííecic- -
turlo ordenó ijie Iub porciones nu
ejecutadas de hus entereiua fue-
sen remitidas que ellos sean ho
norablemente dcscargudos-- d e I
ejército.
mIji razón dadu por cata acción
como do hit un deseo del depui
lamento de uerra pura (pie el
pala pueda tenor el beneficio de
su trabajo de estos hombrea en
lunar detener quo paitarse para
cuidarlos y mantención sin nln-K- un
beneficio correspondiente.
Solomontu tupidlos hombres
(uienes han nido hallullos sinceros
en hub objecciones al servicio mi
litar estnn incluidos en el perdón.
Aquellos imienes han urjido ch-crup- ulo
concienzudo que ellos no
sentían tendrán que servir lo
restante de sus sentencias.
HI descargo concedido a lot
objotores contendrá la siguiente
sentencia:
"Ente es un objetor concienzu-
do que no ha hecho servicio mi-
litar de ninguna manera, y quien
rehusó usar el uniforme. "
Una Junta de Ion principals
trabajadores de todas las partci
del mundo, incluyendo Alemania
y Austria, esta formulada para
reunirse-- en Heme, Slvetzerland,
el 27 de Enero, lista es la pri-
mera vez que aliados y enemi-
gos del trabajo se han oficial'
mente reunido desde el comienzo
de la Kiierra.
,
Que precios más altos parn lot
viveros se esperan durante el afio
es e! modo de pensar de un gran-
de número de oílclaW'B del ejer-
cito. 1.a removida de restriccio-
nes de administradores de comi
da se dun por esta razón.
Autoridad para el mus (runde
quinto Préstamo de Bonos de
Libertad, que el limite de cinco
millones ahora permitido se esté
ñuscando por el .Secretario Clan?,
Alemania y sus aliados no se
admitirán a la liga do naciones
liusta que hayan expiudo sus pe-
cados, es el punto de vista del
bord Koborl Cecil, quien ha pre-
parado el plun Británico para la
Hkh.
Untt comisión de Franceses t x
pcrtns Icoles hu reportado que
bajo la ley internacional, el Kaiser
es personalmente responsable por
bis crímenes de Alemunla y que
loi tillados tienes el derecho de
dejijandar e I rendimiento d e
Holland.
Siguiendo el anuncio que el
udministrudor de comestibles ha
dosttoriJlinuado en íljur el precio
iiiintnwi ili i-m- -hiii. un nri'dicn
-
--- -
--
-
oficialmente que precio del
minerul iiiuiikuc. lia orden re-
moviendo restricciones federales
oitrarn en efecto lioy, la crden
no ailicnrá a carbón antracita. .
Seuuntd Viscount Uchida, el
ministro Jupones do relaciones
exti-nnjora- u, el objeto que el Ju-
pón tkmu su viBtu en los térmi-
nos du paz ctf lu realización de
un desarrollo Jibre de su vida nu- -
clonal. Está dctcrmlnudo u so-Bu- ir
uiiu policía igual en todas
Ion rebiciones biternacionules.
Ios bancos ic los Estados Uni-
dos compraroír una mitad Je los
Bonos de blbei'tuíi que se vendie-
ron según unu. declaración del
contador de la IVtsoveriu, moles-- t
as y des venta ji w de uorru no-ojstan- te,
las ins UUicionoJ ban-carl- ns
del imis muestran lina
cjndiclón favornl lie.
,
""
Im iTlmcnt mujer i lo tufi iuiiUmIu
i u miuIdutIu i.i oobiomo i ioh
tSSMl lWA;":j ' U'T.l'v ÓÜÜ
'"i imbituní iitnur du u
ouu. couijntü-i'- í V
NOTAS OFICIALES.
Lu comisión liKÍslativa'flc la
asociación banquera de Nuevo
México ho reunió en Santa Fi-
con el Gobernador barrazolo el
Miércoles pnsado, y ho discutió
legislación futura pirteneclentr
a bancos, bos banqueros pusie-
ron en su lista de recomendacio-
nes una ley de cielo azul que daru
protección a Invertidores sin ex-
pedir inlciutlvns legitimas linclu
fabricar negocios nuevos. Otros
tablones en la platuforma de ban-
queros son: Un acta haciendo lu
venta y disponiendo de propiedad
hipotecada slo consentimiento del
hlpotecudor una felonía. Un acta
enmendundp la present') ley ban-cari- a
de reserva tenida por miem-
bros en batiros, contra hu tlcmpc
de depósito de doce por cletifo de
dicho depósito, y reduciendo la
reserva efectiva en bancos do 40
u 120 por ciento. Un acta prole'jiendo a los bancos du p.iifiir fort-
ies de depósitos de finados arriba
de $500 bId haber administración.
Policías adiiionales fueron ana
didos a la policía montada del es-
tado Hctpin un anuncio hecho h r
i Uobernador barnizólo, y son !
Silvlano Bol val, del condado del
dio Arriba; Kufacl bu cero, dei
condado de San Miguel; J. .1.
llayden, del condado do unión;
Z. It. Van lioutton, del condado
lu Torrance; y Andres Oandert
leí condado de Mora.
El Gobernndor tarruzolo expi-
llo la semana pasada un perdón
lompleto a blzziu 3trcklnnd, lu
ióven fue sentenciada a la escuclu
le reforma en Spi iniíer. Esln cb
I tercer perdón expedido iior el
luevo ejecutivo desde su ínaifu--ació- n.
(Irosd, Kelly y Co. de Nuevo
Víéxico han comenzado un plan
noderno de ganancias para eus
mipleadcv. No se han trabajado
odavla lis detalles por completo,
cro un cierto por ciento de bis
rananchu de la compañía se pon-ir- á
a un lado para los empleados,
so les pagara a ellos una vez ni
ano,
Una petición ha sido circulada
ntro quinientos residentes quie-
tes vivAen la parte oriental de
lis mnmadei THanzano, vsera
presentaría a los miembros de la
l-isí-
atura, a según su entiende
inr el condado í!c Torrance, en
in esfuerzo de hacer la linea del
lonlente de ese condado que sea
rectificada al costo del condado de
k-rnalill- o. Se entiende que el
sondado de Torrance desea que
.l precinto de Chllili quede aden-.r- o
de loe limites del coududo de
i'orrance.
N OTICE üT" CÜÑTeST .
DCI'Utt'MDN'l 01 Till, íM'I.HIOH,
i iiiicti niuii'it j.i.mi oiiiiv.
Siiulu le, N Mix , Jim Zi, l'Jl'J.(' WW.
I'm 'l'li. imux I!, Mi'lniii,(i Wilson Minimi,
N, M.,ConU-irt'e- :
on mu lii'ielí)' nollflid tliut l)i'ij(iii'l
l.iivni, nliiiiin WuK'iiiMoumt. M.,
un hit ixmiuiIii'i' iiililri'Ki', dl'l nu Jim. I,
l'Jln, HU' lu lliiii nllii'i- - III" iliil' roí rutin-ruin- ó
ujiilaitlnii lu i''nli'l iiui vo-- m
lw i'uiici'lliiliuii u( our iloiiiKlo.ul
ünlr No,l217ltí, SitiiiI Nu. iiimii'
Oi--l in, IIUil, fur Ni NJ.Í, N-c- . 8 NWi.
unci N( SU'i, Kh-iIu- ii 'J liiiiliiizl N ,
Kuiiü..-- i i:, N. M. I' Mi-ildliii- i, muí ii
rfruiimU íur liU o julcel )iu ullii-- J lln.l
illlll Tllllllllt' I'; Mj'llDU lllH lll'MT l'tflllb- -
IíhIii(I ii'ikli'lii'ii un until lamí, newr
Ijlllll II lllMIHOIIII lltll lllllll lililí llllH lll'll'l
i-iilliv-
uli'il
mi)' portion oí nuil lunil. Unit
un) fiiln I mu Ijim'H míiuM) uliuiiiioiii'il
üy hiiiiI 'llioiiiiir i'.. Mi'llini, ulilcii emújuuiiiliiiiiiiriit Iiud comí iiui-t- l lor niotí'
tliiin tin' lust inixl ix iiuiiillm. Jliut kiiíiI
uljiuuloiiiiii-ii- t in no' iludo iiitlitmv m.'i
Viur K'iiilcii'il ill t'Oituirtioii lili ojjt-ri- i
Uoim In Now Mi'xico oruloiiK tint Ijoriiir
ilii'iiiof or lu iiHioül.illuii cumpa i'lmi
ulifii'iu lili' iiillitur) or mu ul orgunun
lion ul Un' V H or iiiitloiml uuuiil ul
mi) odlii'Stnti'ii non or IiitiiiIiit organ
li'd
Vim lire, tlii'ri'tiiri1, lurtliiT nulloi'il
lililí lili' filnl illli'KIlltiill Mili lu--
'
tuld'ii l)
.hu ollici' un Iiumiik bi't'ii i'oiid'imvit tu
vou nuil ) our uiü i'iiti) I I hv ctiiii'i'li'il
UumimiihUt without your (iirllur rlglit tu
ni' til-tir- a tlii'ii'in, i'tltiiT L)"lore dim u(
Hoi' or on niiliviil, K )uii lull tu lllu in tliinjllli'o w illini I went)' tin) a niter llu
rOlMtTIl piiUliciitiun ul tliia nutlcí--, imjlinun Lelo, yuur ntiítMT, iliidcr uiitli,
Jiii'Cllli-iill- y ini'i'tiiiK imd ri'iumlniK lo
tfii'Hi' ulligutiiiiKi ul conti'Kt, or lí ou
(mi uttliiii Unit linn- - tu-ll- ll' in tin olliuc
lili riio( tiiut )iiu limo M'nul u rujij
u( unir unwiT on t lit unid conlituiu
i'ilíii'r ni )ivrun or Ji) ri'Kinti'rtd iiiuil
II Hila KiTMcu Ih inmlii li.y tlic ili'lui'H
oí n iMipy o ( your liiniwiT tu Un- - t-outi'il- -nut
in htoii, proof ul audi eiTMii'
liuial lio i'llluT lili' luid conli'iiiiiiit'ii
r lililí luikiiuwli'dKiiii'iil "' lilil ii'Ci'ipt
of lliv iup, iliuiUK Un dull' ul llii
rivripl orlfn iilüduWt uf tin- - ln'ltou li)
liuiii Uiv di'lniT) ii iiiuiíi', iiitiii
whin muí wlii'ii'tln' cop) wiin di'lii'ri'd,
if iiniitt'by i i'HliiU'rt'd iiiull, proof of noli
i'riK'i' iiiimt roiinml ul lli nllldatit u(
lili' nimuii b) Hlioiutlii'Cop) HUf innili'd
Hlntinu hlii'ii mid tlii'poiilolllci' lu uliii'li
it wun ni.illril, muí tin ulliilmii must I
uocuiiipiiiiiidfi) tlm "oiimiiW'i'í riTnipi
tor ti., n hit,
Volt ImiiIi1 iiUIo In your minuer (lip
liuilii' of tin-- ..lollioi' tu wlilcli un ili
III Illlllll) iioticrM lo In' cut ti; )OII
KrunrUai lli-lgml-o, Ki'kIbIit.
Ddtt' of Urn- - piiljlii-ittlui- i Ki'b l ltd"
" M'Oin.d ' h,
" ' 'third lft.
fourth " i".'.
MOUNT VERNON DRAWS MANY
Notd Knvoyi From Allltt and Thou- -
ndt of Othiri Pay Vlolt to
Withlnoton't Tomb.
ri'iii.i'fiil mid Htutoly hi ukukI, Mount
Vrrnun loiluy nrrrtia tiiipplly uncoil-cIou- h
of tin-- very rxlMtiiii- - t, f wur.
Yet the wur lum hnil Itx pITvet mi ItitK
mi it a of Aiuvrli'u, fur uiiirt' pi'uplu
luive vltllt'il It In rcci'iit iiiiiuttiH Hum
In liny similar pvrlud In It lilnlurj,
WuKlitiiutuii, tin-- I'l'iiliT or thlniM
uillitury uiul dlpluiiialtc, lit- - nIiiiu I
April 11)17, oit'iu-- d lt tiiti--t to Mr)
la'W rnldi'iiU luinv tu luke up tint
work uf u Kuvi-ruuiv- ut it wur. Tliou-luiii- i
of tlitsi' AnifrUiilii tukv tliv Hint
opportunity tu visit Hit liome of tin)
ktlvuti'itt AiuiTli'mi.
lli'lili' tlirKf, cm iiy fiirin uur ullU-- t
un dlptuiniitlc uiliilun tu tlM tjnlli-- l
Mtiitt' liiuki' a point uf Jmirnt'jliii: tu
Momil Vitiiou tu tumor Wufhluutuii.
1 lii-- y triad as Kiieati uf the iintluii, tu
ihf pi fi-liKr- il' )iulit Miijlluvur. 1'ha
Miiylliiui-- r hua ulrnuly uuidt- - four trlpi
if tlda viitt. 1'lrxt lii' c in li'il llulfoiir
itul Murnhii) Jortri-- , tlitn llio Itidluii
mlmiliin, llii'ii ttu' ltilgluii mid Uundiiii
iiiltaluui tuct'thfr, unil luatly tin.-- Jup-iiit-- m-
vlfcuunt mid hi puny.
l.'ucli lime the Iron gatea uf WiikIi-nstuii'- a
tumb huuiik upen for tlicitu
uit'ii to pliice lliclr uri'iillia on tin)
ilirluu Mltldu, wIiIIl- - tliudlploiuuta, with
the prublema uf I lie World uu llulr
ihouldera, puhl tribute tu the limn win)
I'urrlfil alnillnr hunlena faithfully and
well ii century nifu.
Thv ri'conl for llio largeat number uf
laltora tu Mount Vernun In n duy in
u-r-y uinrly act at tli lime uf the con-federu- te
ri'iluloii, when 7,000 uf the uld
loldlera und their frleuda laltid thu
itiile lu one day.
TEMPERED BY TRADE WINDS
Cllmat of the Dominican Rcpublla
Pleaiant and Salubrloua, Gaya
Conaul Arthur McLtan,
Vherv aecrua tu he uu Impreaatun
ubrord that the clliuute uf the !'
mlulcau ltepubllc la hot, liuiutd, and
unheolthful, wrltea Conaul Arthur Mc-
Lean, I-ue- rtu Hula. While the rllnmti)
of thl republic la tropical, It la pleaa-in- t
üad aalubrloua. Although It la
very warm during the middle of thek
duy, the temperuture even la auiiimer
xt'lduiii rinihea W de;rvea P., und the
nliihla at till teuton are cuul und
pleiuunt. The illuiute la tempered by
the trude wind which blow ulujoatmn-llnuounl- y
durliiK the duy, and at ullit
the I und breeze from the inuuntutoa la
equally refreahlnif. OhIuk to I lie ureat
illveralty of Ita relief the ialuiid uf
Suntu DoriIiiku preaeuta a wider rauge
uf clliuate Ihuu uuy utter purl uf thu
Autlllea, The lueuli annual teupeau-tur- v
of the count town a abuut 7tf
di'üreea 1', It !a cooler Inluud, the
tempernture lurjlnif wlih theultltudea,
in the alley of Oumtunzu, wl:kh I
abuut the ceutir of thv Itlund, ut au
elewilluu uf ü,!áX rvet Ice furuia la
wluter oeeualuuully, (
The ralnfull urlea lu different cc-tlo- na
uf the Inluud from lf tu i.1J
I IK lie per anuuin. Ill the auutheru
purt uf the lfduud there la a murled
i dlatlnctluu between the dry und rulny
' U....U....U 1'l,U .I.U U....U..V, Í. .(..!... ,l,U
...una, (. u. ri.nu ,o uu,..,g ... c
inuutha uf Hepteiulier tu Ifurih, while
the rutuy aeaauu extend fruiu April
lu Aug-utt- . lu the uurthriu bulf uf tha
Inluud It rulu mure ui Jea all the
yeur, ullhoUuh the heiileat rulufull O'.'-ru- ra
frimi November lu April.
There huveuever been any epidémica
of i huli-ri- i und bubonic pluguu, and It
I la luuny jeum alnie theie hua been uuy
yellow fever lu the Kuuiluk'uu Kepub-- i
lie,
Modern eotdler'a Equipment.
The eijulpiueiit uf u rrcin.li Infuulry-mu- n
u Nupoltoii'i) duy cuualnted of a
cun und u kuupaui k, Tuduy the auldler
currlen uu urruy uf deulli-deullti- g weup-on- u
ua cúmplete ua tliut uf the uraeuul
Itaelf, uccordluK tu i'opulur Hcleucu
Muuthly,
lltuid greliudea uud kuu grouudea,
wire atieura, uud u ride uru curried by
the ioot auldicra In the itdvuuce. 1'lck-i- i
x uud ahuvel lie muat have when Iiu
reiichea the treuchea. Klunul Inuterna
mid aky rockets uiuut ulau be curried
by tin- - Ulcera to keep lieudijuurlern
cunatiiutly lu touch with thu progresa
uf the ilk-li-t,
Thu perlacope uud the sua ulurm un
ua neceatury ua (.-u- u. Add to ull theae
tin- - other liupleiueutH uf wur und yuu
u III underatiind why iiliyalcul tltueaa la
thu prliiclpul consideration lu the ex-uuiliiutl- on
ut lecrultH.
ftaadlns Charaetar.
"Arc y"ou u good Judge uf charac-
ter!"
"l'rtty fair. Nuw, íur Inatunce,'
lliut dlgnltled looking mun over there
lu tlíe comer uf the lobby la u ittrauger
tu Ule, but. 1 tuke Idui tu bu u public
liiiin, u atiiteauíun, perliupn, who lu ut'
(Uhlomed tu uddreasliiK lurgu cruwda,
liua ronntnicllve Ideua uud la at liuun
un the pliitforui."
"Ahem!"
"Vou kuuw hluií"
"Vea."
"lild 1 mlaa wy gueaa fart"
"Olí, jou luuld lime doue worse,
Me' thu proprietor uf u luedUlne
chow."
8awtow, Oh I na, Paanut Crop.
Tim minor pemiii ctuir-tli-ut nf'thr
"huge furelgu," wliirh la ciillhuted
prliulpally lu Jiiu-p'lu- s illatnit lina
been hnrvealwl uud tlie jleld la rlalln
ul lo he lielnw tilo iiierntT'i owing lo
ilroiiglit, bul la i-onald- crerl n allglitly
lii'lleí than Hu- - prlnclpul cíop, uhlili
un reporleil na being '.'0 tu 311 peí
cent lielow lite nvertige Alt eropa uf.
(yf fruui (lie Inck uf ruin,
NOT1CK FOK I'UIII.ICATION
Department of the Interior,
IJ. ti. I.iind Uffkc nt Santu r, N, M.,
Jun. 21' 1(9.
Notice Ik hereby K1--" tbat MhiIIIIi
M. (IiiiiIu, ol WiiKuit JIohihI. N. ,M
Him, on hi irtiMiilier 2, lUIn, iiimle
lliuiumiuil entry, No. IWllill, lur I.I
HK1, HWi HV.i, Kill HWJ, Hie li,
Timimblp IH .N , limine '.'.'I V.., S. M. I'.
Mi riillan, hilt Hint unllce uf Inn nlli.n
In linilii-tliri- e ji'iir I'roof, tu i-fCH- lJIlfli
I'imiii in uu- - iiiiiii iiiiow- - iie'i limn, in-lo- re
hiniiley A. I'uiii;, I. H, ( on,iiiiii.
loui'i, lit Wnfnn k.iuilil. N. M., on
i.lmli I, liny.
Clidiiiutit liaini'K un wit'li-a-e- m
l.iopiililu V u. ili'., I.rnvii :w I'iT'IUII-ni-- r,
I iiilliu Vul't"), loiilbei I'.i'iil, Hi
u' Wiiiyi Atoiilul, N. M.
IlimilH'u iJelsuilu, Itlfii'-iir- ,
P'.'-l-i- a l-- p-. --
.'ill
NOTICi: Hllt I'LHII.ICATIOV
1), puttitiint uf till' liiti'iier,
U. S, l.umi Offiru ui Sum.' I. U.Jun I Iwb.
Nodre I' lii'lehy Kite """ i.iulila
iililei, wliii, on Uu, iU, it'll,, n,Le
liklltliiliiil I Uiiiii aii'lul ei.li) , .in. l-.'- .M ii,
.01 M.i Ml j, NV ..hl,t.i. .... I. I-- .,
N. It. L'.l I.., i.otii nut ., bik. Il, loiili-iliip- lit., It"lihi' H I . it. i.l. -- , Mill-111.11- 1,
111111, Illlll nollci ul III, I'll. iu" lu
lllllke tlllll' Villi I'lbol, lo lrllll)ll.l
.nun tu tli" .uiul libóle Oi.chHm. tu"
ion- - bniliU) A I mil, I . r. t.1 mini'.
lunei, ul l li ,i.. i (..1,111,1., N. Ii.,, oil
kiiiII'Ii tl, It'll'.
I lu.n'uiii Humes oa.w.triv tcii;
I.IOplllllo II. Ill ,.lijl' l.uilu Vl.llll-- ,
l.dliU'l'i Viilue, I oi ii- - lo rli.iuu, uu i,l
Uufcuii Molina, N. M
I u.iiiiHul'1-lKadu- , Iteiiitr.
( p-li- -1 1 I'p-J-IM- b
NOTICIJ I'OIC 1'UIILIOATION
Departmeiil uf tin- - Int riurj. S. l.uiiii OffUp at Hmila i-- c, N M ,
Notice ii hen by k mh ii nt .tii i Ilia
Huriili, widow ui J,mn .Ii. .no, , mull,
Ucoeaiedtbl Wuon iluiiiul, N M.,wtio,
II lllll. Lll. l'llll. IIIUlll' Itllllll.ftlQll HIIV
.j, 05jy, tur M.i ftl.j.oi r,r-ic- . t,,
Si M.i, fcn, b, Mi i ii j, aivi.oii 4,innoit in, ior.u, llliK' J i. art. HM I' Mi llillll,.. 11.1 meil iionu ul liili i-l- iiill
tu lllllke
.line j t ui i'iikjI, lo a t-.-utj.
ll'll duliil i tin .Mini libóle Ulktlilitd,
U.-lor- e Muiiley A t-o.i- u, I ) t niiiijut-mone- r,
at Wiikoii .Niound, N ivl., on
ii mili 4, lUl'J
Claimant namca t witneatta:
liurllelil II. ilOio.i, lutlael Liman,
Aiimcio Hmidoiul, Amador Maiiluer,
ai. ul Wckoii Mound. N. M
riiinciKU Ueiiuuo, tleeliter,
f-- p i-l- 'J l'p-J-1-i- tf
NOTICi: FO I'LIILICATION
ii).. .ii. .no oí i, i.i riuiU, S Land Olfuu al Sania Fe, N. M.,
Jun. i, It'iK.
Noticelt Í l,i ii by jilt en ili.--u K. nil, aoijo
. ,VIii, ol Sut!"n.ioiiiiil,N M.wi.n,
. Jll.) Ii, III". IliuUe llnliii-.lini- l ,i.r;O.ilA ivi Kj .M.i.Sx c. ia, V, NWf
I.Ve.'tl ),.-,-,. ,uiihliip id Js J.auje
:
.al, t, M i' rtiuluLiii, (.tí Und
idcil ui I leniloi, tu mrki' il,ri'itr N4
ooi, lu lauiitli- - ilanr. lo io, ,tliuinJec tlXHl.lieluiebiaiiivt ,1 i oui,j lyii.iiilaiuiii-i- , at WuKuii Muliiid,
M , Jtaa-t-i 1, fjih
C.a nnnt iii.tu- - r.i w.tnei'r:Aiiiiold ii , ......iiu miniólo, Mn.
ul 1'iidi u, J u ii o i, iii,,. i,, ii.i ,i
umt MuuiMi js M
I lam-iac- u ili'lpiido, ln,'l, r.
1-,'-
W-l
,'J l-li-3- -l-IÜ
NO'j'iCi: I'OJt i'lIH.ICATION
Diptirtiiun' uf !hi Int rlcr
V. h l.undOlfi.'i. at KiiiUi l'V, N M ,
N tícela h.'.ihj gw.'ii.i,,,! Uj. ,. --,
lu.Diiifik, of Waft-ni- l ,p. ml, , ,.ill. on Jun IH, IKul, i, , M(ul
Hi), Nu liuui, tor ..oí x, i, aw
" !H'Oii It, lownamp it, Noiih,tai,. ,--i I H- -l N rtl I' Ah ruli-l- i. hi- -.
Ileil notice of Illti-Bt.o- .'i .,, ncKr 111 ,K
'lu, 1'ifiol, iiiMiuhlmli ciiiiii. i r Ia IJb'.eili'iibH,, .i, ü , ,. A ,,
'- - i 111111i1.Ni.111.1r utw .oi.fii.i i' .j
.1 nu Miir n ., in y(Illinium name aa witurj. et!Aiiui'lur Mn. ,i ( , , ,Jtj (lrr ri
; oi iiiniit, i,u, u ui ii.i ,,,1, , ;V,;ou Mi und, M
Kram-laci- i lleliiinlii, Jtiym,r
1-- p.' I in .p , ,. y
MOKA ABSTRACT CO.
(iii'-i'ipi'iau- d)
Abstracts oí title to all
lands in Mora County.
AbntractoH do tltulon de
tudu cliiBe de leiroiios en
ul Condado de Muía.
MOKA, NlíW M líXJCO
C. N. HlGr.SNS.
FTíOJ Yfli WiW
I'iacticHii, u'l fot., tb.
i.and Mutlers n Sm iulij,
PIONEER IUJIIafric
J-...- 1I '
. Vpkiih W. fi ,
En la. Unen.., di
Santa. Crn.ra
EN WAGON MOL'Nb.N.
IÍKV. MlCHAKL, DUMAItr.- 8-
Dura Misa cada piimer )
uicu.Jjiiutnn'0 ''cada mea
a laH í) de la mañana
Venir Ioijoh,
Hi- -
LOCALES Y PERSONALES
W. M. Wiegand regres6aprin.
clpios le la semana de un vinje
al Cuervo.
Stn. Cardo Turner rogroRó del
liatón en donde habla estado di
visita visitando a sua numeroso)
umlgos.
Did Fidel Maestus se imicuüii
tra de plácemes al ver que su t
jmsu le presentí un nuevo Mueb
tan, la $einaim pasuda. Le ex
tendemu el parabiont pronto n
cobro de la alud de la inania,
lardos artos de vida al riciei
llegado.
A mediado de la piesente st
muiin Julian W. Mitchell reclbii
una carta de su hermano. Manilo
quien todavía esta en Francii
Dice en nú cartn q' entró a la peles
y que no hay duda que 61 si mal
pero que el salió sin rascuño. E
pera pronto do ver a su mama,
a sus hermanos.
El Farmers & Stoekinens Han
aunque ha estado en operado
solamente desde Abril 27, HUÍ
en su junta anual la Fermina pt
nada declaió un dividendo. I.
condición del banco es excelente
y bajo el manejo de "Jim" Hen.
ley es conocido cotr.o uno de It
mejores bancos del K.ido.
Sta. Felonis Trujilln, d.
Watrous, esta de visita en esti
villa visitando a su tlu y primot
la Sra. Fructosa Mitchell y fam
lia, permanecerá por algunos díat
Es una joven hermosa te buemu
cualidades, de buenos respectos,
y se hace agradable para acarrea)
el carirto y buena voluntad üi
toaos.
Dn. Julian Wíengert se lej
ver f n la villa a prencipios de I.
semana pero siempre anda d
apuro para trasar bus negocios
y solo permanece muy corto tierr,
po en la villa,- - El nos' inform
que como son pocos sus animaleí
no ha sufrido pérdidas. Caminí
hsí y ya pronto se aumentará!,
sos animales.
Se rumora que un crnbio &
hará en la locación di' la estafeta
Sr, í'arson, el estafetero, lu te
nido este cambio bajodeconsidí
ración por algún tiempo, comí
que el presente lugar en dond'
está locada no es agradable a sui
parroquianos Es su Inteuciói
de buscar un lugar propio y re
uno que los que vayan por si
correo tengan que entrar empu.
jjndose, y no un lugar corno t I
que se tiene por los jóvenes c
hacer su práctica como una re
chola.
Dn. Benito Trujilln, de PieJri
Lumbre, nos hizo una agradable
visita u principios de la semana.
El es uno de los primeros subs
critores del "Centinela." Hact
sus viajes a esta villa tan a lejos
y permanece tan corto tiempo en
la nlaza. nue como por un suene
nomas se ve. Fero el dice mu
bien que como 61 en persona tie-
ne que ver de sus negocios, y
desvelarse para caminar bien, su
tiempo es demaciudo limitado pa
ra andar visitando la plaza, I'uet
le deseamos prosperidad y pro-
greso Dn. Benito por verlo tun
Inclinado a cuidar de lo propio.
Un asunto de importancia par
está villa es la consolidación di
ambos bancos, que se espera to-
mara lugar en corto tiempo. Ei
mm íunta de los directores di
ambot bancos el plan fué aproba-
do, y una íunta de los accionista
ha sido llamada para el dia 8 de
Febrero, y se espera que los ac-
cionistas aprueben el plan. Se
espera que una cédula se man-'tend- rá
aqui con un capital eo
biunte de .'15,000, y lu otro cédu-
la se llevará u Muía, la cabecerr
de condado, y un banco se nbri.
ráulll con un sob.-an- tá du vií,000,
Se rumora q r el Sr. Bent'cy,
sei 4 el caje. uo bapco uuu i cr-mane- .ca
aqui. y que J, Andiew
Uiiim, cía i asistente cajiio, o
el cjLio dei uun i
ta es un b.mn.i eooa
lu Vil
(II h l'
PACIENCIA Y
PERSEVERANCIA.
La paciencia os el fundament
le las grandes obras.
Cuanta paciencia ha tenido tir
Doctor para termiqnr su carrera '
Cuantos largos artos dedicados íl
studio y alimentados soluuioriti
'on la esperanza V Cuantas luchas
nautas vacilaciones, saHondi
ue no tenemos la vida Ei-gu- ra ir
or un din? (Solo los nomine
pie so resuelven o que tii-ne- i
ran onergbii tienen la paclene'n
nra luchar tantos unos y esperar,
l'regunta a todos Ins ricos qr
vivan circa de ti, cuanto tlonne
mi neci sitado para hacer u en-ilt- al
y te asombras de sus rola-- c
ones SI te propones a calculai
uanto ganaban arto por arto, en
uentrns que i hubo artos que nocí
anaron ni para comprar un ves-id- o;
lo que formó su capital fui
1 trabij i y la paciencia que tu-
vieron de seguier adelante a pt
i ir de no ver resultados muy ha-- I
igiiertos.
1.a paciencia es do i inar los
i npetus que trastornan la calma.
'io áltenme jamás.
HVn la ngurldnd de que vas a
vttnnr, de i.ue vas a ser rico
sigue cun (aciencia tu negocli
i ira que no gastes tus onerglni
i lutilmente. Cada illa quo past,
u negocio aumenta, porque h
'ente te ve en el misino negocíi
' empicha a tener conll inzn ei
tf.
Ya eligimos en otra part'1 qu
1 1 c.-ilm- a hace que el pensarnlonlf
té todo to qui' ha de dar, pun
lando el pegamiento está agíta-
lo, no puede ensar.bien y per
tanto no x demos hacer de I
ido lo que necesitamos, Cadi
Iteración que hay en tu cuerp
' xce un consumo de energía qui
tienes que reponer por medio d(
lescanso. Cda disgusto, cadi
uto violent", le afecta los orar-io- s
del eutvpo. Cuando vaya i
: mer y poi alpina causa te en
1 s, e ti' acaba el apetito, ni
irnos. Foes siempre sucede esi
cuando sufies nlgán disgusto,
ifie iJguna pai te de tu cuerpo
(íneralmi-n'- c los hombres qu
ven enoi idos, sufren de dispep
a, no puden digerir.
En ingles p.ira decir: fn po-
nencia" illun,: "Tómalo fácil- -
líente" Esta fiape encierra una
i isennna práctica. Si hay nl?o
j ic te impacienta, pues tómalo
m Incilidad, I úscale el medio
fícil y se lo bullan, y lo haces sin
pie te Impacientes.
Tienes un putión muy regañón,
Jo un temo inserí ortable, a qui
n el mundo 'iitero conoce por su
mal genio? Ks Imposible que tú
le vayas a cambiar el genio. "To-
rn do fácilmente," Haz de cuenta
pie es un viejo loco que no sabe
li lo que dice y eoncidera quo no
'o sireves a 61. le sirves al dinero
pie es tan cariñoso, tan buen
i -- ligo.
Tienes que coliwr cuenta y en
ierta casa se te viene una vieja
:on una furia tremenda alcgán
lote algo no te ríndeme, que
jándo? de que eres muy exigen
te, ipie inolestns mucho con tus
impertinencias, que son tan carel-
ios efectos y de tan mala clase
pue para inda hirvieron, en fin,
ion ese palabrerío tan común en
asa clase de gente; pues hombre,
rnagl'iate que te ciyó un ngur.-e- ro
y lo mejor que puedes hacer
n dejarlo caer.
Cuand termine le cobras y si
io te pugu, ya daiás de nuevo la
uelta cuando quieras tomar otro
larto.
La paciencia es uguntnr y es
lerar.
No puedes ho ? Podrás mnftu-na- .
Sigúela.
Esta máxima en muy importan-
te, pues cuando te has trazado
un plan y no puedes llevarlo a
cubo porque te te prctenta'i ul-gun- as
dificultades que no puedes
superar, os.ioia, ya vencerás.
Sigue con t'"íiddd' tn tu asunto
y verás como viene ' triunfo,
So necesita iibei esperar, pues
dootri nwni'i-- i viem I desespe
ración su M cup la calma y
Paciencia, vuloi y calma y todi
jiipogln bien.
(íeneralinente los que runden
an In vida de los m godos, e
leelr los jóvenes, son muy lin
ndentes, pues cuando empren
Ion algú i negocio v ven que ni
ir han hedió ricos en un arto, 'li
'mndonan y empiendeii olio
Aio'voii a i'omeiriir con fú; pin
orno mi pi'idleion una poca il
nergl.i, untes did otro arto y
stáu ei t.idl.nn'o otio negocio, i
I ir o ari'ij.iti Inn odlntumonti
I iilil o otro y ai soroslvanioi
hast el fracaso,
ule más oipi'inr y no peidei
I le peiibr por no isperar.
Los ingleses .son own gramil
logo tantos: nil! tiu tienes coi
ni Mil que quema, punidos en h
nerta dt tu cus-- i esperando qu
m pagues, bi no los pagas hoj .
'i irtnnn allí K,s ti.-ne- s y no i
tusan nunca, El ter'o es el qu
vence,
La paciencia up icattu en la
iM's peituertiis es el v.i'or vnj
o fotma practico
Soliimonti' los hombros qn
eni'ii valor inoial son los qtt
ibón espolín', muí los q io no "i
irisan en dedii-ait-- e a poiíoccfi
ir el dotado do todas las cosí
Entro los obreros, Kh que t --
n 'us cosas más oxquisltuí st
h line tienen paciencia, los qn
o so desesperan; sino une tri
tajan y In dan a su trabajo si
empo, no lo fortin, sino nue I
aban perfect. miento Nuda li
t"tn. Trabiijan y trab.ijan bit
on c iiRecuor cia viven bien
ios viven la vida del tía ajo, n
i vida hirvionte de l.i coleta
la desesperación.
Se nof-esli- u v.iloi paro ton
idencl.i, porque hnv que esta
minando el s iiitti one tmlo I
ocre tan venz '-o- nio el pensil
liento.
Cuantos se habían ilusiono
n st lihro y creerán que
n arto serán ricos. Esos pobr
tan airiiinadis antei de si
--se. DiMpIrrtn t,Js",Vnerg1 1
-- ízate el plan do un negocio
irnina con paciencia que son I
isos mas seguros. Con cal
gas al éxito; con precipitación,
.1 frac.no.
Itecuerda que tener paclendi
es sur perezoso. Tener i
onda es hrici r la coas con c
ma; pero no tardar un día en uní
t ila c isa. Tener p u-- i mcm no
.tuso duiniiendo L-- o ' en
litólo que sign- - v o itoiic'M coin-- i
--
oil leifiK lo que e , poiewt.
Si no ti 'lies pudenda p.-iu- i
i --jcticur, nada api enderás.
No h-- i risa que n 1 1 u las t(
1 1 rim i en ente ni 'i.i-- o o n e)
t fnio, el pcnsirriK-'i- m y a c- -;
'm. Dlilgel.is en una duvcdói
illa vi,s neieclio al fio.
La p.icicruia es la gruri íi tur
de los sabios, do los fuertes y di
s genios que emprenden lío
c Has grandes
PEIiSEVEKV'eíA.
La pudenda es una gran vil- -1
1 si vn acompañada de la per-- f
veranda, pues la paciencia e)i
I
'iiu quo toza el (crio y la pon-- e
veranda es la mano del horren
je la mueve.
Tú pui des tenor pacíenca ui
lia o don; peí o m ir perneu---mt- e
la tienes todo el día v t ic'ot
los dtau.
Perseverar en una obra es au-
gurar el ílu. La persevi raneit.
es la misma terquedad, No es
unyar Jamás, cbo es la perseve
rancla.
Aouíbo encuentra una do lat
cualldaden algo ose-is- a en nuestn
raza tan apropiada pina los im
pulsos de momento, pata las Jlu
sionos, iara las cosas do pronta
resoluciones; pero ue donde- -
o llera fracasa si so trata de algo
(pie sea un poco largo o tardado,
Somos muy buenos para em
prender un negocio que pueda
dar resultado manaría; puo fr
cusamoí en uno que puedu dar el
resultado pa&do mañana. Por
AL DIVINO SACRAMENTO.
Por la Sra. Juan de Mata Mares
Al Divino Sacrameno
Las gracias le voy a dni.ÜÜT
" Que se acabara lu g in-S- T
mHo' está alegro mi io' nr.
(iradas te doy viígen a
Fino clavel de nsuco ,
(,'onsolasto a luí ma es
Can que se acabara 1 1 gm rra.
Con el gran poder do Dios
Ya In guerra concluv .
Y con sus manos be i tns
A mies tro hijos lib
IVirgen misericordios't
Con el nlftito en tus . yus.
Libraste n nuestios o is
De los peligros yntri-i- .
Ctindor del cielo v la tierra
De ti todo bien so til i za.
Ver n lea vuestios a 'libidos
En ti pongo mi ci)iillan7a.s
Pi-o- s bravos Alemanes
r
Como unas (leras rabiosas, t('ortunilo piernas y brazos
Con yus manos ambiciosas,
'llo seentriegnn liuinlllai'os
Como con gi los y esposas
Dlosjosjicabojel orgu'lo
Con mi mano imdeiosi
Y los puliros humillados
Se entrlegan todos rendidos
Mostrando su gratitud
A los Estados Unidos
En el golfo y el océano
Atlántico se han de ver,
Que los Americanitos
Las guerras saben vencí r.
San LuisConzuga te ruego
Mete tusjinanos benditas,
Pasa para acá u los soldador
Si 1 1 peligro en tu Innclilin.'k
l'ufalorSan Lilis bendito Z
Ese mar tan peligroso,
Con eso Tu graíí iwder
A su paie han de vol ver. LÜ
rásalos San Luis Gonzaga L
Para su pais adorado,
H Vienen con triunfo do hencí
Y con la bandera terciada t
Ví.ngánse AmericanitosJ
Soldados de Washington,
hodeen la casa blancal
Desplegando el pavellonj
Canten angele benditos
1.a victoria a bus soldados,
Coronados do lámeles
En el suelo Amei icano!
iüuislfatigasly cansancio J
Pe esos valientes soldado,
Es el honor de ellos mismos
Y de sus jiadres amados,
Cuiten todos lu vlctoiia
Patriotas y ciudadanos,
J:.n honor de sus soldados
Valientes Americanos,
Contaremos las esti ellas
Dé lor estados de la union,
En honor de sus soldados!
iue del elidieron iariucion.
Handera de Estados Unidos, ,
hbtaiidaitoUo ia miiuin,,. ,
Londea la carablanca
m
iyel piesnierue ei Honor.
i La que compuso, estas gracraB
INunca tubo eaucacioii..
'X'miTó uesentaTy loo unos
Ya Dios ineíriona piüio.
Que se lia liedlo acerca de la ca
bocera de condaoo, o de crear un
cundudo nuevo" Hoy, Mills y So-
lano su han expresado en lavoi
ue Wagon Mound como el lugai
projiio para la cabecera de conda
uo. La letrislatura está ahora en
sesión, y ca represeruanie ueesu
;,ila siempre ha sido un empuja-do- r
do Wagon Mound como la ca
necei a do condado. Que no in
unta id hacer un; omuciv-- o para
conseguir la cabecera del condado
o un condado nuevo? Cumulo el
go bernudor era demócrata, lor
republicanos ponían lu culpa ei
el; ahora tenemos un gobernador
y una legislutuiu renublicuna A
quo se ouejun uhora? A no tei
loiK! ulfii non Hunos r,o tomen den- -
e no podemos hacer onu obrajtro(lwunaBeman,,t Hogerimos que
Vjuwte. oa r(.Bjt.teH j fr ,. pongan to- -
Nos c.inU'iito-no- s con dur un
,j8u esfuero paiu iriieriin ron-golp- e,
y nlli t nomos el i-jem- plo: .duJo Ul,V0 mn l u, t.n.
en ninguna part-- Ht venden irás de Cül(la,,0
billete de lotería ipio en las nu- - '
dones latinas, I .
, un , Lea nueatros Ai.'incios
- Ky..
A BANK
u-liri-
M'
se' vice to all its
ritstdiiior is the best posxili'o
bi'c.'uin- - it lias Loen il volnpoil nt
tesiilt ní c!irofiili((i-iin!- i cnti-iil-eiatiii- ,-,
of tliuir mtlivíilunl moiN
and an intonate liiinvleil(,'0 ni
local cnnilltiniw.
'lili- - nerfji'iidii nf m-ivii-- o
and tln;ploiiili('. f:u liiies nf this
institution :iio níToreil tn ou.
HI- - KAKMliUS & STOCkAIENS HANK
WK)n Miitmil, N. M.
'
capital. fan.()(X).
,
J SHOES! SHCESI SHOES!
We Have a Complete Line of f5 Good Shoes. The Kind That t
s Is Give Satisfaction. Prices t
5 Within Reach of Everyone. ;
THE VORENBERii S!F -- 'CAKTIIE CC
THE PLACE lülur .9-'O- r SH0r.S, ,.
WWW'WiWffW.V rv . mmí v"
Elbert HuLbarcl
h.-iii-
i:
"Bcfiri 'ii nr- - t alten mío nrtnt'i-i-lii- p
nml given a iliann; li mk-ih- ! :' .
fiindh cf tin tit i. , ti,u, imii giti it-(len- ce
that yo'- - hiio lun tu rae for
muí ( n, 'Un uní l lili ss tin-r-Iií- ft lt..,
the niHi'i i-i- c. tin- - rilu.-u--. tit-oil- v. iiimi
i;et aliead.and .il the Ion I, t lie's me un'
líiiM.Mi. Imi-i- i a vin, -- ll nanl, .nj-nu- nt
rn.-iK-o an mpiL'-- r ip-- i miii ti íiraotvi."
CMKlkS:
CEO A. FLEMlNfi,
Win. WM-',r- : A '!.
J AN'DP.EW VVHItf,
WACON MOUND TRUST m SAVINGS AKK
A. MAC ARTHUR COMPANY í
THE PURE FOOP STORE.
ALWAYS ETTS- -Í í
Oonornl Merdiiindise, WíoI, Hides. Pi-lt- h and Cnttle !
The Ons Price lm 1
United State. I'ol Adn huh
1 OBRAS DE TODAS CLASES
II A Precios Convencionaletí s
sil Hacemos en Nuestros TíuiwtiK. E
DIKIGANSH A
X rtji i, f
--
.,mi
'w'Vi,i,'m'f 'y
)
i
m
I
r
i
.
i
V.
Piesidint
Vice Pioidenl
Cashier
IMI4.U' 1IIMW k. k-.- Mrti.. mi
rutiui J iceribí No G-;'e- "i,
f. cj r
V. ' W
.vi n
perdiéndote m ma y acahánde ttUlUUüiititliJiK f'JíH.: i., i ! fftintnHSt
i e todo,
Wagon Mound, Senlinel
I'UHMSIIKI) IWJHY SATUIMlAY I5Y
"Till: itliNTISIih I'UIIUSIllXO COMPANY"
Wuytm Muuud, AVic Motion
U 1'" !' I l! H U'S :
Vliwitu Mrum, I'rwildi'iit, Waijotí Mound ?' M
Hnrtllnr.fi Hitilnoti, V I'mmdorit rii-ai- n. s M
Halillili I.Ojt'l, Kuelnt), i i.liimr. M
KiLlrlihoii UuiUn. TrouitiiCr, om . s M
K1MTOK, Slanlc) A. I'mt. W ai n )'.'. S v-HUMSCIlll'T- MiN
I'llUM.
Olio Year,
Sis MuiilliH,
TI.H'tl Mlllllli- -
Single Cop,
I
.itn- - I n miuntl II' iimU'iMin .11, I'M-- , ni Mu I'"l Mlm al Wiiifin
Miiuiiit Nun Mi'tlto iiwlri Ail i.l Mnuh II, I&7
SATURDAY. I'K.'.KUAK'Y I. I'U
AN INSULT TO THE UNIFORM.
Sometime in Deceinbc'f last
Secretary ot War Halter Mat-
ed in a letter to I'tesuleiit
WiKon thai he was doing
alMilutclj "all in the interest
ol coiisi lentious objeción that
publi" opinion would stand."
Just the other das Secie-ta- t
H.iKer ynleieJ the n-lei- se
of Il.i of the-- e objectois
front lul Leavenworth, M.c
remi-.-ini- i of the unexecuted
poi lions of theii senteitcv.s,
their "honorable re.--! oi a tint) J
to dutv" and immediate (lis
charge I rom the arm.
'J'licse objectors, when dis-
charged, are taken loa cloth-
ing slote and filled out with
a complete outfit of under-woiT- ,
suit, hat, hlioen, whil
the boys who w illingly and fot
love of coiintvv, 100 por cen
American, are discharged
from the armv, given a ti.ket
home and told he can v.ea
his uniform for three mon'J s
and then musl icli.rn it to
headquarter.
There is s..inetlnng wrong
and the people will not lot-ge- t.
neither wi'l the eal sold-
ier bo.s forget.
An editorial in the Kanstis
fity Tiiih's of Jautiarj 2.',
Im'í, under the heading, "An
I villi t o t lie Unilorm,"
should be read b. eveiv
American. The editorial i
a follows'
"Mr. Seerctary 1 laker, jmi'
hae ordered the imntediatt
releise of 11Í men who had
be n intiMtt m d nilo the s I-- Mil-
iif tb I'liiti'd Suite,
hut who b ul 1. 1 i -- 1 1 light.
"Have ou consider. il tlii
' I. ill. ,lU I ' I ! Il I' 'LI IlllC
don '
" I'tjf Ami tic. u peiy I t
hav j lift iiiiight thiotvh .i
gteal war. Millions ol inn
hai put mi tin iiuiftii in a
haw iir.1,1 d then liu-- i in to. H
le.iih to ti-- U their lius A
liniltiliiil.- - Ii.im' lome tioim
maimed and lilinil. Otbei
lens ol tbiuis.imls havt m.irlt
the Mipri ii e - ii i tlii e .m-- l w ill
never re' mil.
riif-- i . ni n ban In i
lighting lor t I t! at m o bol.i '
dear. 'I Ii. lave biiui light
in,; for ibeii liiiiih, i h i
...... i i . t .. 'women .mo iiiiiuieii.
"In . mtias I... Ii.hu a, o "' d"ith
, late i away ab.m.
little grouo of 'l.i. 1 -- ri ol met 'Jt ' sh i'd be. -- upe. i.nh
wbi i hiM 'i ' tight. Ii t h ' )' o i idise bCurrtng
iiati . i had bem made up ol li'nldrc-- .
them il the-ha- d i niul..' j - Chamlw, ol Commerccof
even a re.poc.aWe i-ro- iq. U Vegm, . making a.Veifoil lo
.. hVl tram No. 2 KlopjKtl at Wa- -r.rm'ini; unnld ,. ,liTnanv wouio n ow i e , ,., ...'.'...,.
BuprciiK in the wild. A na
i
$.'.10
I. on
..'ill
Ullil 111 till'""-
-'
( 'Ill-i- ll I. tlOU'
) ijivtor wo.lltl ncvei li:t t
Siitit out tlii: men who ihei.
(Ill till! Tlt!('illll.l, Wild htll
p--
"l Hi" Cieriiiitn nihil at
CliuU'.m TlieiiTy, whu Tell i
the A niton tie'.
"Yon h.iv'.iil-iv- l I1Á 1 1
ilium ti'tiii mo tu tin-- 1 itii'i
sii) which ihcv (li-.i- u'l
which thi-- i ivIiHi-i- l in lift ;
lionet to iinit( I. Ynii ha
ndo-iei-l thoiu cisni ,iti Iuuiiii
i lile (liM'ti.tn.' .
"An imuoialile din harm
Pile Mime (Iim lunji' e,:u
the ma. i who h.i hir il In
ncait In theliOiuan lnillul'
Jiuicr uur ni'. i tlik! will
.onto bade to vote and enjoj
die nvilo(,re 1 1i.it other hit
lo ii their Ine- - to nave.
"Hi tliH vt sou have pin
a premium on coward! .
Ymi h.ie H'w.irilnl cva-sioi- ,
o ilnty. Von an pi'iinittiHj.1
hi'e iiii'ii i.l r Mini .n ilnii
homes even in mlv.iiuv ol tin
iigluiif,r nun of th-1- . imp.
"Can oii Ik'Ii.-u-iI- . Mi, í-- m-i
retan, th.i' in th;-..- n limi m
Live tmreitli i nerpp'ted til
VIII it .if tli it A.IK in a uhkl ,
liis jiwn i's suns ,iK to th I
j
real can v ul i- - .ImnV"
.
i
HOW 1,111 tile (li'llll Cr.lt .
.iirty e.vpct to c.iiiiiiiie . Miguel of Hiaijanza, the Khig.
lemocrati'- - ptis'din! in olTuv, , Jon Miguel mat tied an American
if'er !!. with th.. mnss .,)' .""1, Miss Aula Stewart. Fortu
'"' ' ,s ow rinublc-imYial- si .lene pilu.ií no .gainst th.
at U,..-hnt.m- .'
' At San Diego. Cal. 212 aii planes
' hi Kockwell Aviation field
THE PUBLIC HEALTH AND
WHAT CAN YOU DO ABOUT IT.
During th p it t w i
a .n h- - ,i -- i i' i.l nr.nle
l.tVf IllN. II .ippf.lllll IH ll'l
'.lll-lj- ; IK ! ,. ni ; ill
it , liiu Í l I tit- - ;i. t
I I l - I .1 ' i i!. 'l M.ll
turn in New MiMc... Tim
li.iie been interfiling, even
.i no lung.
Wi- - have had ihe p' n. 1
h.ea'tli problem that icstilt
' i "in mu Ionium), the nalur
I ur HriiMtioiih an 1 tin
l.i t that iln- - -- ':it- i u health
f-or- i fui t'ii t -- lit i. jIous,
tin nted nut t us.
I t nit. . I i. ... Hi -- i I--- -- Hi...
ib e is no Muti- - machinen
i lx Hi, t'u ii of vital,
-
'
'' t' w- - ij;it liarnoi
l ' ' " ul I: ot I cini.'t,
'
' '"- ,n, I in -- .. ji in-tai- iii
. .. 1I,.1. - .....I .1 .,!.. Ml. ll.-.- .
"
h'-i- . i.ll.lllltl IlitlO 111 llllf LllLbutcced.
LOCALS.
It has hi en miKKcstrcl that .
Hoys and (iris Com and l'i! clul
be orK'iiiircri, nntl that in the Kail
a Farmers Jub.lie le held. 'I li s
1 1 a very (rood btii&icstioi, and il
s hoped the men liante and htnkf
i'l co' iienite.'indii'al.e.'irraiiKC
irnts for i he ! a id .tirh win
leaijc-- tusccuie snt) nun, am
iter on ) i.e ii (d pi m It ii
Kipcd thai th- - I own will "iwiki
ip" to ' it- - z'i m iv w cm
nake the to.wi a place wo th liv
in If. 'I he ol.l foK,rict. houlu hi
41VCI1 ii pennon, i id in pnutier,
i ve yriuiiK men nntl women f..ivii
i chance to miiku Waon Mount
h Ixht t i
.ii ni i lie St; le. Vi J
A ml icw rleis should lw eiven
die credit i ,i prm-nine- , th-
-'
boy
md gills com and pii i'iiL
i id lie w.il du nil in his powct
: iniiku.lt as ccis", it given a
little eucoiiuii'eiuei t.
I 'tes 'v ii Wilajii ha i his pic-
ture ti'km while at Manches,
cr, Kuglaiid, Miiiuhnii between
mi CiL'tiiKf and (Jileen Mary
Tile picture was pit.;! till -- t, ai c
1 1 looking the ptisriiM cvei
m n head to (a t, it was t.isc
led that his ri lit pant hn was
.ill icniilli, while hjs left pint !(.,
voiii n cull at ll e bottom. Let's
e; in lint litt co tat in tic
irjjo of the slop (Jiorte Wash-.ixto.i- .
i it pos;,i le th it .i v.ile
v.U! loij:tt( n?
;OME FERI-GRAM- S
The depnitment of justice in-(iruu- d
tile house iuur.iintioi
lommittee which is cunsideiiiii.
.i IjiII autliorizi.u ih.' cli'jx) '.Mk i
( t alien l omi, tl'.nt duiii t: tin
wir the U. S. interned -- 1,011.
diemics. Twei.ty-tw- o hundicc
f them Weie ireichnnt seanic
1 1.'. tlii! ivhiain 1er i evident alien'
Tie li,liilrilc fcrccs hai
fviei.ateil IVtriKiad rcinoviin
ll stóie. Tne Anti-HoKl'i- v
.'.ncmci.t Is rowiníí dail ok'
the peasaiH class are rapidly join-U- K
t it1 An i- - n venici.t to rid tin
Miinl' y of Tn zky i .-fti-nie.
'Ihe sttilu of M7.0C0 yorkshiii
: a' miner i lias been settled b;
lie Iii;iiih Kovctnmcnt and tin
ii 'ii res'imed oi !c.
Tin' revoluti mi in Portunnl i
i rea ii.i and the inonarclus
jaity is hopeful ol putting formo
Ki is :.l; n j1 o.i the tlifmi', or n
Iikv- - f.-i-ll ill f lltv. iSi.nlM nifitn IV...
lew ( ver the city nianeu'Viun
nJgivi.Ki thiilhng exhibitions
isttiig two hours, every machine
anded without a mishap. The
I'anes looked like a llockof biid.s
.idi in t .i- - luavens.
'II irty-sigl- it uemlxtis ol the
W. W. were wntenced to set vi
torn one tp ten years in th(
tnlital iK'ititeiilJary at Leaven
vo:ti, Knns. by the feili nil Judge
fitting at Sict amento. Cal.
WOMEM GIVE OUT
Housework ia hard nough when
ifitltln. Miery wntnan who in
.Hvuig backache, blue timl jier- -
mis pellu, dizzy heaniiches tinii
kidney or bladder troubles, should
,e ''' t0 1,(!L'i(3 ,llis il Vegasj.tiinn'ti rtvlttiritttir-f- i
'
'
Mrs. 11 Moya. Vitiericiu St ,
is Veuus. N. Mux., hixvt: ''linn!
...0I i brpiiK)it on trouble with m
si lneR, mill I sullc'rcd with in
' " piiiw In the smalt 'f n
"r' I"1'' HÍtí- - I "'led all kinds
.. .t ii..: i., á .ji.i..j 1 1. j
'"
i-IW-
lll-lll.'.
.11.1 .11.1" lü.'ll.-111-- J
.....
,
..,, l'i.i...... n.n. n..iIll I Uil- - IVIl & (lll i'UUII T
punj(J moof lhc ,mckBCjBi an ,
die puint In trj bark and si Im
n.lu J tmiM net tnut fmni kid
,ucy tr.u,. c.u since."
'""Oc. at all dpalwii. IWt
""'Py Hk for a kidney retnot.s
K"t Ooatl H Pitts tiloxilllirtilM
. m... ,. i..i i ...... m.un ."-- J (4 ilf.-J- . j.'-.- .
...iiiitiiii
.Co., Mi,is , II .il o. N. Y.
iiuilOh OF bAl.K UNlJliK AT- -
lAttiiAihNl' aNu l;i'.olthc.
Ot cuUl t'l.
atute ol New Mexico, )
ooumy ot .inn Aiigun )
in i lie iiftrict Loi.it, Fourtt
Juuiclal District,
il uwutU.U, Wneiiir,
i'laiiillir,
vs. N. 80Ü3.
J. I). Hand,
Ui'fi ndiititi
Notice is i.t'iehj hix'ii lliut in
i.Lv.u o. felillii on lite Civil Uock-e- l
oi the Distiiei tourt ol han
Miguel Cimiiiy, Now Aicmco,
wneieiii iuwitiil li. Wlieulur !
Plullilul anil J. J llllltll is no- -
leiiuuni, iticii is i. hua mi mi uu--
COUIIUIIK LUUM.tll tl.lll puillci
--tiiu Uuti ctiiiiiii iiuii.s hi, u pie
mints Ktvcii an sicuiily lor in-ileLiieuii- ea.i
due ltuiu (ii-ietidu- nt lo
liliilliUlt Iium.hu 1 I Mtut inuelJleU
iieaaiiMi nuil alter si.lo slue Unit
vti lulu iiihiiitii.ii lenice tifíela
..tUi ue'fii-iiiK'i- . aim Mlidi ImVe
.lelLilluie mi lilillitilit.il III Mill.
.uiiet, tie hum ui i,t) tiny (ie-.n-n-ii- cy
1 1 !,.iu iiiue-uie'tiiit-si- H nun
ii vwiieti m.Iii t-iiu- M- until iieeiei
.nal Juilxii, t.nt. ,i3 iLiioeiiil Oh
iiie-i.iii- i ll ty ul ,iuo, illi, tlisaiit
unil in laur ui iiil-iniiiiiii- li at
iuiiuwb; lor int.-- mum ui 1 1 uieuii
tiuiiuieu i'tnty M. tV in-io- i,
vfi,)'l), 10) lJuiutis logetliii Willi
iiiie-rest- . theiuii itl the une ol le
per cent per aniiuin tioiu ihedute
oi sunt uecieo until paid and loi
uiecuats.ot tins sun nuil Hiere wat
-- isu eiiieieil in said ci.uhe on tin
i'llliuuy ot L)eeeui0t.r, I'.ilb, iui-tiioi'uiii'.'r.-iiiussi- iii,
aiklicieiicj ie
iiittimug Unpaid on uceouiii ot saiujuugnielil KliUeieil oil Hie I. HI.
-- tay.ot Jui, ltllb, in the sum 01
ocven iiunuieil iV lio-JU- U tiOu.
on) Uolliii, togetliei wiin iniei-i-s- l
tllereOli al lile tute oi 1U pel
cent per uiiuiitii lium the -- 1st
uuy ol UciuOur, l'Jl, uiuti paie
uiid ull ucciuiiig costs HiLiuiiiiiK
tne costs and e.)eiiM-- s oi.ine taic
.tiiU in said order, ll was :u.tiiei
luoviueii mal tne niuiei .ignee
tiiuKe sitlu ol the land unit pie
mises hereiiiatler Uescnhed or st
.ttue'h lhet-i;-l as lna uesulllciem
.t pay luijuiiiui'itibodiiepitiiiiiiti
ttiiuer atju uy uuie ul aiit
lUgmcnt
tne amount of said deliciencyjuugment wi t li interest, u x-viuai- ve
onthe coals ami e.pent,is
.i mis saie, us piuvuied in nulo
uecieu onanu loth, dit ot I'eli-tuar- y,l'jl, tlieuuleol Hie sale
..uiiMiiutlA- - inentioiieU, is lo-w- ui
nú sum ot 3r0..
i Hi; anus mm piemises here-.uiitie- -
uiuchetl in litis euuse line.
...t.e-l-l Ule unuel signed lias l)e-e- i.
.iiieie-- d lo sell me incalen Inclín
-- uuitij ui .Motn, lit tile stale u,
..ew MfXici anu ate nelter des-.ttUc- d
UHioiiowb, town.
iiacixs'o. 1. isci'itiii.ng at u
, ni o i on me tMjtii His if which it
.ne aw coiner ol the tiact aim
.in-- in U Loinei oi Stimuli liuieia's
...ttt, ine'iiee IN tfS iK-jree-- 3 west
.ivnK uiu ,.uia linn 'Sjj ii.,
i. i i.L-- i A"5 ue'hiees io ininutct
.. ut il, iheiiee JN in i.egrees h
-- Jo ii.. iiiciicc JN íl (leguesj i u , iu uic In W coi iter of ithc
I...CI Wllkll Is lliill ht it on wlllL
u.uii iiii uiiiai lei ivle-ne-d to as
.nioii o), iiieuee- - in 10 degreesj. itiiiiuie-- s fj loo ll., lu a poiiit
.i .lie inji oi Hie i unlock, thencej 1 1 ti.hit.cb -- 10 iiiiuule-- a l'j 6U It.,
i.ti.ki ii bt iit-1,- 1 ee-- s aiong the
i.ti.tiLi. ulo li., iiiciiio í ü de-t.-tit
'i.i luiiiittes o7-'- i It.,
...n.ic-i- N '& uegtees IU minutes
i-
- itu 1 1., tlieitie- - & -- 1 de.uesl!U
I..H.L.U& binii the boundary ol
.t.ui, Haitia's land 11.') It. to
...i. tiiucu oi t.eginiiiiig, tontaui-i- t
n to .11 lines.
ii k ufo hounded and de.--
.
.un. u lohuws: un the South
.j, ....ta mvti; on litems oi tli b
..... i. much. XnoiiHoi MoiiiUiM'r,
j . w,i- - )ui,i i) iiinus ot Vnginiu
, ,. i--e-
,.oit luv fcust to lands ol
tiii.ti ituie-iu- , ait us shown on
ia). ittt ciiiul ui leleriedto.
-- iut.1 INo. . lii'KiiiiimiiJK at
ihe ,tj comet ol tne iract which
is iimikeii aiatMii 'tu on the map
iiu-iiiulie- r leleued to, theme
a tiO ucgiees fc '.lo' It., to the tih
ewiRiui the tract, thence Ü- -1
'.tiees ;;o minutes ulmig the
uutiuuiy ol Onto Maitinez land
out u., to a point on the
j-u- ia Hi ver which is the SW
t'ou.uj ul the tract, thence Njl ot-uiee- s u minutes West
e.l it., to ihe M eornei of the
ituii inuiKi'u on the tnid map as
. ta.iuit oi, tneiice N along a
u'Oee iwncii iijuiKs the bouthern
ivut.uury ol Mieon Jiaielu's land
. a j.iLtt.úO to mutes L Ü174
.. iu tne pine uim ionit of
.Niiu.iiig, c infilling -- 111 acres.
.-li- ng itiM oetci loou ni. (I hound
-- u us it.ii, yh; Ull the-- fcOUlll by
'ia Jtivei ; .o Hie-- Ninth t the
iiti k a oi in ot Mom River; oi.
sti ttit V.mhi 'he liast fencehne rf lands of Simoii Uatclu; on
'!-
- ijist by lands of Chto Mar-".- ;,
ull us shown on the map
" i ttiiuitcr referred to.
1'iii't No. 3. Uegiiining at u
noii.t un the Mora Kiver which is
the sW.eoriier of the. tiai t wand
the NVv loiner oí i uiipe .tiuiii-lie- ,
land, iiieuee is or ut.i;ina Vy
oil) it., (tiencu in or ui-üue- s JU
minuies V ZM 1 1., to me fsV
comer whien is me oV cut net
ot uno .'iiti nuez iitiio, thence IN
zi if,;i.e ou minuies lit aiouu
the soiilhein houitutiry ol U iti,
Aim line, laño it'll u., loapoin.
on me iitniocK, Uieiiee i n ue
glee h iA; n., ii.. nee ts ... ....
gteesüd iiunuies uiung si.v
tuitui v.iilt--n is u,u ituitiiiiu, y ui
roii.c .utiiiie. lam. touu ii iv.
tin. iiiitie ul iif,iltiiii,,, cvh.mi..
i i in, u-- j 1 1 uLif e.
m.u in.l.l.L.l.1. 1.1, u OttClli id ...
lunuts.,; evit ,i,u uuii, tij muit.
KIVll , lit IIIU IMiltti uj ittf l,li,
illLr. I nil III ul llif t.tiiii. .tii.1 , vt.
tiif Vit.M.ii i,,i,ih w e mu .t...
tlii! ., un lllu J . I ' n L lo l esL iu,u
.Iiil-o- t Linus oi l'fiij.f .muí Unit.,
mi us fin, . ii un li,e ,,.,.) neie-ii- f
uiili if, eieti (u,
1 1, ft,... II llftlflIptlllLS 111 U It.
lllltill t. ull 1. 1, It l.ffwtClll It, ll,f
mip 'iittuu o e.uut i. .uiiif. ,
.j. vi , tiiiLiieo lu tti.u in.aif ,..i .
ii me uecieu in iui-- f.,sf ui .m
tjtiiuh i.iiü iniu eu.t. iii, cu t..
Iti. ll-- I i. 1,,) licit., ill L(,aL lu
Ol On lliu (.Ul un ui liiu .lu. .
.uutil Lulu I, lelluiliu ..i.u u.tifu
.iiuy ii, loi'i, itiiii li.fti in si.iv
.ttUaj un j.ioy.l I, l.il'l, I e-iflu-i.f .
to wiiieii.iit,ii.is iif ici, iiiuue,ÍNow, liicieloie, m , unuei'
alglieu, Win, on tau liiih, uitj u.
reoililtO, lililí, ni inu iioiiiueut
ol Hie-- luiul iiuiiau in ,uu,
.Muía Louiily, New Aie-Me-o, ai
me lluui ui lull d'ciUfu in Hit.
toienuuiiol sum tutie, olur lu.j.tle- - unii sin iiit- - ttitote ufcLiiUfv.
teal esUileauu iiifliiUfa lu .mv
tnd itiif,...ihf sum ueuUf .a .jiiugliii'lll aun lili cusls ei sun
.tiiu ui s.titt sale iieii.au v i.liíuh.
i ii il loaeciue, lo.inu i.u, lit.il o,i.
uer lor cash.
1 lie lei ma and coimiiio.is oi
s.iiu saiu ..ii: I. ,f pummel. , uce
lueiiul Shall Ou p.tiit in fi.ait.
in wiinvss wneuui i ii..Yei cut-
íalo hfl llij lU.nu liiu. re.tl Ullt
Mm ita oi .j,niu.ti, i .--...
iiiiu-- a vi. tiUjilio,
iShenlt oi .tiui.i euui.ij, ieW
.Mexico.
f-l'-l-l- S-ll) L'i'-i- ,
NOl'ICK fOlt I'UIILICATION
Dtpurlnitiu of thu Inttr.or
U. S. I.aiul Ull iui lit hamo re, N. M,
inc. --.ii llH
Nolli'fl-liiitliyl- t, n unu i mu., i .'fui- -
Jlllll, III 0ltlllll, n ,t Hi), till J 1 1 J ift,tun, iiiinli t i.iint ftt-iit- l i-ri- ti i , is.i.u.i.:!!,
mi hl.t t S sl.j --su' .",, 1N ,m,4i
I.i NWi, M, SWi, si nun ,ut,i-- n
un in is utii l(iinrti- - i.mt , ,i j- - m, ,,.ii.ni, huí liit'ti iiiiiki i iiuiiiuui, to
titjki tliit't' m :u i iu.ji i. t..uu,, ni, iimn,
i.i Hit Hum in, nt' in .1111,1,1, un, iiMlllllM A I IIIIU, l 3 t ..ItilMi'MUlIti, It.
iNiiiiii .Mnilliil, ,S M mi no iu,n.n,
ciununl nanu"! a Mitricntcs.
A liillu llllllll, 1,, .M.ii. in I .Man, ii, i U- -liu( ioiii ( tl-.- ir lluui,,,,,.!,, ,aui,lnni,
tl.
I rant-ix-i- i lit Ixitilu, IttvniiT
r-i'-i-j- -iy i... I'u
Nona: rou i'Uiilicationllip.irliutiii f ihi- - intinoiU. S. I.atui Offlco at hania i-- e, rt. ,M
I'tr tit ,i.NhIii-i- - m In ubi Kiifii lliut i-niu- iiüo
Ml nac ui Wilson .Mmintl N .M wiio,iui.Ulll'l ll, .1 Jl i llUlUt llulliMt uu ii.im
.N'iiir,Mi4H lor h &W hit- - n, w ,
sl.l SWi, SWi Sl-i- , bti. i on i., h ',
i'i Nurilt llHiitrt- - :' i.n.l a M I" .. ,.,.
HIiil miinl- - ui miration i iu,n, tillk
uar I'rtinl ia iaIhIjIi-- U I'lunii io Hi
unil aliuie- - tk-cnl- ,nl, litinu'Mai.H' a
Ktiut t h I 'i,miiiiii,. loin r, ni Wái'iii
MiiiiihI N M tn, ril.iu.i.j i.i n,u,.
(.'Iiiiin.-iii- t ii.'imt'ii a Hitnt's.i'i:
J 'i un I'uimi Aliilin i imidii ..un,ilaixüiit lltiijniinii Mu
.iki..,i1' ,..,,louiut N M.
I' raiici.t-i-i UiIjjhiI i, lti'ciiut.
F-P.M--
19 L-l'--- Mt
NOTKT. I'OK I'l'IILICATION
O.'liartini'nl of tin hit rmr
U. S. LaiHl Oiflic tit Santa Kc, N M
Hit- - 27 IÜI8
win-.- - i lit-r- . lit (.-iit--ii nim i,,h, . I
Jrtt-nlf- ; l I1IiiikNM ulmiiii J.-- r 7 IUU
nitl it llinni mem! t nlr N.id&'iJTI (orUilp
I. .' Si N hi Sf .' ai 4 s, i i.,n rj on n.liii,
18 N llanp '-
-'I I NMÍ MiTiilianliaiiili'ii
luiiiii ul iiilt-iilio- n in iii.lkt lluro iarirm. i.iiviuliliitlii-laiii- , i.iiiii luiiti aboil-ii.'i- t
rilii-t- l Itt-lu- rf biiiim-- t A luiiií f hiiitiuiiMiiiiii-- i ul Wniiui, Mi,un, N M onWI, 4 Idl'J
I liiimunt iiuiik' un U'lUK'iBi'it:
I Itiii'iitt lliiiin, ,n I, I. ha i :1MKliiHtuin ol WnRtin MiiiiihI N M To-j- i
ftiiitiuin oiMMM-iiiukt- r , M
It-riiiiui-i- 'it liflüiiil-- i llt-Ku-l-fr
ri-ii- í- i-r-z-
-i-jy
NOTICK ion I'UIILICATION
I)t-iartiiii- nt of (lit-- Intrrlor
--
-. S Lund Office at Sunta 1-- V, N. Ml.'2; It18
tViii'i if lii-n-l- it Kiti-- n dial I Imlili,
tin t la ii Wiikmii MiiiiihI N M ulm tinJun I I'll), titu.lt' lliinitvlt-tii- l inirt Noil.'lsrilfiir l.li h, U, lii.Ni Sl-- i St LoiU ami NWJSW'l S'ftlitiH l.iiiliiii.tN ItHitji.' ü ) i:N Ml' j Iniiili,.,! ,,oiir,
uf inti'iitiiiii lo iniikt-thr- u it-li- t I ii tift.i'iul,li-l- i t'btiiu to tlii- - Iiiii.i ul i w ilh.
t-ril-
wtl lu'fdrt Stanlt-- t 1 niilj I MViin-iiimxiui- it
r ai Waynii Alininil .N M un i ib
1 IUIII
I'luirnunt jiunif us witni'sw;i, iiii'ii, 1'ni'liri't, hi-itini- ii, ty a III-.'iin.O- rtiiliinidiiii, VialiiaiMlu ofWuu-o- n
Minimi N M
I'liincifWi pi Jumiu Krulitrr
IM'-W-J- U LP.2-H- -
Where Is She
Robe Ilarklii ki-z-. "Hnat liai bcur
of th' ole timo n-Ii-fu- ni clrl who um-I- h
ClTe juu jcr immlier right unii) ?"
NOTICK KOK l'UUI.H.AHO.
Di'ptrtrmnt of lh Intfriors
U S. l.un.l Office nt Smita Ke, N. M ,
Inn. :, tuiv.
Nolicr i lirrel V tilín li it Jitcolto
'Iruiiiiit, til U ujMii M.iuiui, N Ai , Mito,
on Nov. LM, IlllS.inuile MumcuUad mliy
.iu, i,.j.-;(-, inr si .i,( nr.i unu r.t nut8r 21, Ti, H N, ,iiiiKt-'.- M l nut, .V M. I'.
Mi-rlilin- n Imp lili-i- l nntlie of liitrntlonto
iiiiiki tliii-- f M-ii- r I'rnof, loilnltllliiiiiiui
ii Hie lut.il ntio( iltiorihul, Li (ole
i i (i,ii,iiiiiiiiliiii( ulllOtT Hi ll.euiin) iniiuinif i,r utiiwitir, uiiil wiIihuih
mi siiinli) A iuntt.i , S. loutii l- -
mi.i.i'I, m W ii(nn .Milium, .V .M., tuin iil, 1'ltl
eiitiit.ii.l i nine in Hid WiiiMlu.tiu iu iiiiiku, tLkiu.., Ifii en- -
.it, .NniCHIi I ii, ill i, Al Ullli .Nlitllll.tl,
. uiit.iir. iui t. tut,w. .i..u,,. , is ,M,
I iiii.u-t- x Ocini. ii, ii,f.i,r,
V-l'-i-
-ll-lu
1.-I-- .- -- ifc
Nona: rtm i'Uiilication .
1) p.iitiiiint of tin- - lnti cr,
U. S. Unid Off.i'o lit Sail..t I-- . M.j i. i, w.y.
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